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Cercle vaudois de botanique
Introduction
Cette neuvième série des notes floristiques vau-
doises, commencées sous cette forme en 2003, est 
particulièrement généreuse: elle comprend les 
observations vaudoises transmises directement 
au Cercle vaudois de botanique (CVB), ainsi que 
celles qui sont parvenues par un autre biais à 
Info Flora et qui ont été intégrées dans sa base de 
données depuis les dernières notes publiées dans 
le précédent bulletin (Ciardo et al. 2012). Il s’agit 
essentiellement d’observations de 2012, qui ont 
































Nous avons analysé l’ensemble des notes, en 
sélectionnant pour la publication les plus inté-
ressantes selon les mêmes critères que les années 
précédentes (Tableau 1):
Pour la nom nclature, nous avons suivi la 
seconde édition de l’Index synonymique de la 
flore de Suisse (Aeschimann & Heitz 2005). 
Pour les espèces qui n’y figurent pas, nous avons 
suivi l’International Organization for Plant 
Information (IOPI) et The International 
Plant Names Index (IPNI).
Résultats 2012
Parmi les 6’244 observations analysées, nous 
publions 570 notes floristiques, concernant 425 
taxons différents. Les nouveautés, redécouver-
tes et principaux faits marquants sont présentés 
ci-après. 
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Tableau 1: Critères de sélection des notes floristiques pour la publication
Catégories d’espèces Observations publiées Type de publication
Espèces rares, menacées ou •	
insuffisamment documentées 
(statut régional RE, CR, EN, VU 
ou DD de la Liste rouge)
Espèces nouvelles pour le can-•	
ton selon Info Flora
Taxon nouveau ou redécouvert •	
dans un secteur de l’Atlas
Station nouvelle (= dans un •	
km2 où l’espèce était inconnue 
pour la base de données d’Info 
Flora).
Note floristique complète
Espèces LC ou NT Taxon nouveau ou redécouvert dans 
un secteur de l’Atlas.
Présentation simplifiée en fin d’ar-
ticle
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nastrum (Lauber et al. 2012), alors que Flora 
Alpina admet une troisième espèce, P. ruriva-
gum (Aeschimann et al. 2004). Depuis quel-
ques années, P. arenastrum et P. rurivagum sont 
régulièrement observées dans nos régions (voir 
Ciardo et al. 2012, ainsi que les notes publiées 
ci-après). Dans ces trois espèces, plusieurs flo-
res distinguent différentes sous-espèces, dont 
notamment P. arenastrum subsp. microspermum, 
la renouée à petits fruits (Jäger 2011, Jauzein 
2011), qui a été découverte pour la première 
fois dans le canton en 2012. Cette sous-espèce 
se différencie du type notamment par ses fruits 
mesurant moins de 2 mm et brillants (fruits >2.5 
mm, ponctués ou mats chez P. arenastrum s.str.). 
Selon les flores allemandes, il s’agit d’un taxon 
eurasiatique-atlantique, qui pourrait être indi-
gène dans nos régions. Son rang taxonomique 
mérite toutefois d’être vérifié.
Rumex maritimus a été observé dans une 
bassière aux Chenevières de Guévaux, sur le 
lac de Morat. La parcelle venait d’être conver-
tie en jachère spontanée et avait été semée de 
sarrasin. Plus d’une vingtaine de plantes de ce 
rumex étaient dispersées dans les zones les plus 
humides et temporairement inondées de la par-
celle. Le rumex maritime est une espèce annuelle 
formant des plantes buissonnantes atteignant 
80 cm de hauteur (Fig. 2). Il est caractéristique 
du Bidention, la végétation des grandes plan-
tes annuelles nitrophiles des zones humides et 
riches en éléments nutritifs en climat chaud. 
Ces conditions correspondent parfaitement à la 
station du lac de Morat. Cette nouvelle localité 
n’en est pas moins étonnante en raison de son 
fort éloignement des autres localités connues en 
Suisse. En effet, le rumex maritime est rare dans 
notre pays, cantonné au Jura (région de Bonfol), à 
Bâle et autrefois à Schaffhouse et à St-Gall (Hess 
Nouveautés pour le canton de Vaud
Cette série de notes contient 21 taxons nouveaux 
pour le canton de Vaud selon Info Flora (Tableau 2). 
Taxons indigènes
Parmi ces nouveautés, 5 sont indigènes en Suisse, 
tout en représentant des situations différentes: 
espèces subspontanées, sous-espèces non dis-
tinguées auparavant ou nouvelles venues en pro-
gression en Suisse.
La fougère autruche (Matteuccia struthiopte-
ris) est une espèce caractéristique des forêts très 
humides (aulnaie, frênaie) des régions tempérées 
et froides de l’hémisphère nord (Prelli 2001). 
En Europe, elle atteint sa limite occidentale en 
Belgique, dans les Vosges et les Alpes piémon-
taises. Elle n’est connue naturellement en Suisse 
qu’au Tessin, aux Grisons et en Suisse centrale. 
Ses qualités ornementales en font une espèce 
souvent plantée, qui montre une certaine capa-
cité à se propager. Elle a ainsi été observée en 
plusieurs stations subspontanées en Suisse alé-
manique, par exemple dans les cantons d’Argovie 
et de Berne. En 2012, une petite population d’une 
vingtaine de plantes a été découverte au bord du 
lac de Morat, dans la roselière terrestre embuis-
sonnée près de l’embouchure de la Broye (Fig. 1). 
La proximité d’un lotissement de vacances et 
de jardinets laisse penser que l’espèce s’en est 
échappée. Elle n’était pas connue à ce jour à l’état 
subspontané dans le canton (Mingard 2008).
Polygonum arenastrum subsp. microsper-
mum. La renouée des oiseaux (Polygonum avi-
culare aggr.) représente un complexe de taxons 
fixés par autofécondation (Jauzein 2011) dont la 
reconnaissance diffère selon les flores. En Suisse, 
le « Binz » ne connaît que l’agrégat (Aeschimann 
& Burdet 1994), alors que Flora Helvetica prend 
en considération P. aviculare s.str. et P. are-
 Tableau 2: Taxons nouveaux pour le canton de Vaud 
Taxons indigènes Néophytes subspontanés Espèces cultivées ou d’origine 
horticole
Matteuccia struthiopteris
Polygonum arenastrum subsp.  
microspermum
Rumex maritimus
Tragopogon pratensis subsp. minor
Veronica hederifolia subsp. lucorum
Amaranthus emarginatus
Beta trigyna

















Quoiqu’elle soit distinguée dans nos flores cou-
rantes (Aeschimann & Burdet 1994, Lauber et 
al. 2012), elle est si rarement notée par les bota-
nistes, qu’Info Flora ne connaît aucune donnée 
vaudoise. En Suisse, elle figure pourtant dans la 
plupart des grands inventaires floristiques récents 
de Bâle, Fribourg, Zurich et Genève (Brodtbeck 
et al. 1997, Purro & Koslowski 2003, Landolt 
2001, Theurillat et al. 2011). Hess et al. (1976-
1980) la considèrent comme fréquente et la liste 
rouge comme non menacée (Moser et al. 2002). 
La véronique des bois se distingue de la véroni-
que à feuilles de lierre notamment par ses fleurs 
plus pâles et plus petites (diam. 4-6 mm au lieu 
de 6-9 mm pour V. hederifolia s.str.), son style 
plus court (0.3-0.7 mm au lieu de 0.7-1.2 mm) 
et par ses pédicelles fructifères dont la longueur 
atteint 7 fois celle du calice (contre 4 fois pour 
V. hederifolia s.str.) (Fig. 4). Les intermédiaires 
ne sont pas rares (Jauzein 2011). L’écologie de 
la véronique des bois est également différente: 
c’est une espèce tolérant l’ombre, qui croît dans 
les forêts humides à sols riches, les haies et les 
lisières, alors que la véronique à feuilles de lierre 
trouve son optimum dans les cultures (Delarze 
& Gonseth 2008). Les recherches sur le terrain 
permettraient de compléter facilement la distri-
bution de cette espèce dans le canton. 
Néophytes subspontanés
Beta trigyna. Des betteraves, on connaît sur-
tout Beta vulgaris, cultivée en plusieurs variétés 
pour ses racines (betterave fourragère, à sucre, 
rouge, etc.) et occasionnellement subspontanée. 
C’est une espèce proche, Beta trigyna, qui a été 
découverte pour la première fois dans le canton 
de Vaud en 2012, disséminée sur un talus de 
route à Gilly, sur la Côte (Fig. 5). Elle se distingue 
de la betterave cultivée par ses fleurs à pièces 
blanc jaunâtre comptant trois stigmates qui lui 
et al. 1976-80) (Carte 1). Sa présence au bord du 
lac de Morat peut difficilement s’expliquer par 
une impureté de semences, car son écologie est 
très différente de celle du sarrasin semé sur la 
parcelle. Il est plus probable que les limicoles 
aient joué un rôle: ils étaient en effet nom-
breux dans ces bassières, les années précédentes 
déjà. Le rumex était encore bien présent durant 
l’été 2013. Son évolution ces prochaines années 
mériterait d’être suivie. Il s’agit en effet d’une 
espèce en danger d’extinction en Suisse (Moser 
et al. 2002), considérée comme prioritaire par la 
Confédération.
Tragopogon pratensis subsp. minor. Le sal-
sifis des prés (T. pratensis s.l.) comporte dans 
notre pays trois sous-espèces: le salsifis orien-
tal (subsp. orientalis), à larges capitules jaunes, 
fréquent dans les prairies mi-grasses de tout le 
pays, le salsifis des prés au sens strict (subsp. pra-
tensis), à fleurs ligulées égalant les bractées, plus 
dispersé en Suisse, dans des prés plus maigres, 
et le petit salsifis (subsp. minor), à fleurs ligulées 
nettement plus courtes que les bractées (Fig. 3). 
Ce dernier taxon, nettement plus rare (statut EN 
selon Moser et al. 2002), était encore inconnu 
dans notre pays au début du XXe siècle (p. ex. 
Schinz & Keller 1900). Au début des années 
1980, Hess et al. (1976-1980) et l’Atlas de Welten 
& Sutter (1982) ne l’indiquent qu’à Schaffhouse. 
La comparaison avec sa distribution actuelle 
(Carte 2) montre son expansion récente vers le 
Sud-Ouest. La station observée à la gare d’Yver-
don, une première pour le canton, constitue donc 
l’avant-poste d’une progression qui se poursuivra 
certainement ces prochaines années en Suisse 
romande, d’autant que c’est une espèce plus 
rudérale et mobile que les deux autres.
Veronica hederifolia subsp. lucorum, la 
véronique des bois, est une sous-espèce de la 
très commune véronique à feuilles de lierre. 
Carte 1. Rumex maritimus: distribution en Suisse 
(©Info Flora/GEOSTAT – 3.2013)
Carte 2. Tragopogon pratensis subsp. minor: distribution en 
Suisse (©Info Flora/GEOSTAT – 3.2013)
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Fig. 1. la Fougère autruche, Salavaux, 
26.5.2012 (F. Ciardo).
Fig. 2. Rumex maritimus: Mur, 
Chenevières de Guévaux, juillet 
2013 (F. Ciardo).
Fig. 3 Tragopogon pratensis subsp. 
minor, Hohentwiel (F. Hoffer-
Massard).
Fig. 4. Veronica hederifolia: 
A.: Veronica hederifolia s.str: 
allure générale. Détails: 
B.: V. hederifolia subsp. luco-
rum: détail (source: Hess et al. 
1976-1980). 
C.: V. hederifolia s.s.tr.
Fig. 5 Beta trigyna, Gilly 
(Ch. Bornand).
Fig. 6 Sporobolus vaginiflorus, Luins, 
6.9.2006 (F. Ciardo).
Fig. 7 Digitaria sanguinalis subsp. 
pectiniformis, 16.9.2012 (F. 
Hoffer-Massard).
Fig. 8 Arabis auriculata, Gorges 
d’Agnielle dans la vallée du 
Buech (France) (J. Magnin 
Gonze)






rus par ses épillets plus petits (1.6-3.0 mm contre 
2.3-6 mm) et ses glumelles glabres. Les deux sont 
si proches, que S. neglectus était autrefois consi-
déré comme une variété de S. vaginiflorus. Lors 
de recherches floristiques le long de l’autoroute 
lémanique en 2003, c’est S. vaginiflorus qui avait 
été identifié, sur la base de plusieurs échan-
tillons (Ciardo & Delarze 2005). Elle avait alors 
été considérée comme massivement présente 
le long de l’autoroute lémanique, de Genève à 
Aigle, ainsi que le long de certaines routes can-
tonales. Cette évaluation de la distribution de S. 
vaginiflorus dans le canton doit être revue après 
la découverte de ces deux stations de S. neglec-
tus, distantes d’une quarantaine de kilomètres, 
dans les mêmes conditions que S. vaginiflorus. 
Les stations connues de cette dernière espèce 
devraient être vérifiées.
Amaranthus emarginatus. Les amarantes 
constituent un groupe presque exclusivement 
néophyte, d’origine américaine, comptant dans 
nos régions un nombre croissant de taxons qui 
marquent fortement les cultures et les milieux 
rudéraux. Ce groupe est souvent négligé des 
botanistes en raison de la difficulté à identi-
fier des taxons morphologiquement proches les 
uns des autres et esthétiquement peu attrayants. 
Amaranthus emarginatus, observée en 2012 à 
Morges, est une nouvelle espèce pour le canton. 
Elle se reconnaît assez facilement à ses feuilles 
largement échancrées. Plus précisément, ses 
graines très petites (< 1.2 mm), son port couché 
et l’absence de taches sombres sur ses feuilles la 
distinguent d’A. blitum (Jäger 2011), qui est plus 
répandue et en expansion en Suisse. A. emar-
ginatus est considérée comme une sous-espèce 
d’A. blitum par certaines flores (p. ex. Jauzein 
2011, The Plant List).
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis. 
Cette sous-espèce de la très commune digitaire 
sanguine a été signalée pour la première fois dans 
le canton à Lausanne en 2012. Elle se distingue 
du type par ses glumelles munies de longs poils 
(Fig. 7). Cette sous-espèce est reconnue dans 
les flores allemandes (Jäger 2011, Haeupler & 
Mueller 2007) et belges (Lambinon & Verloove 
2012).
Taxons d’origine horticole
Plusieurs taxons non indigènes d’origine horti-
cole ou cultivés ont été observés subspontanés 
et plus ou moins naturalisés pour la première 
fois dans le canton. Deux d’entre eux, Asperula 
neilreichii et Cymbalaria pallida, proviennent de 
donnent son nom. Elle est originaire d’une zone 
allant de l’ex-Yougoslavie à l’Iran, en passant par 
la Turquie, d’où elle a été introduite comme plan-
te d’ornement ou comme impureté de semences 
dans plusieurs pays d’Europe. Elle s’est loca-
lement naturalisée (Stace 2011, EU-NOMEN), 
notamment en Autriche, en France et dans les 
Iles Britanniques. 
Parmi les graminées exotiques, le genre spo-
robole n’est connu chez nous que depuis une 
dizaine d’années. Jusqu’à présent, il était repré-
senté pas deux espèces, Sporobolus indicus et 
Sporobolus vaginiflorus, toutes deux en progres-
sion le long des routes dans nos régions, comme 
ailleurs en Europe. En 2012, ce sont deux nou-
velles espèces appartenant à ce genre qui ont été 
signalées pour la première fois dans le canton.
Sporobolus africanus, découvert à Vidy à 
Lausanne, appartient à un complexe d’espè-
ces qui compte S. indicus, découvert dans nos 
régions en 2003 (Bornand & Hoffer-Massard 
2004). Ces deux graminées vivaces, morphologi-
quement très proches, ont un aspect caractéris-
tique, avec des panicules denses et étroitement 
allongées d’épillets uniflores (Clayton 1965). S. 
africanus se distingue de S. indicus par ses glu-
melles dépassant le fruit et s’écartant largement 
à maturité, ainsi que par ses épillets longs de 2.1 
à 2.5 mm (1.8 à 2.0 mm chez S. indicus). Le spo-
robole africain est originaire d’Afrique australe et 
orientale, d’Australie et du Pacifique, alors que 
S. indicus est une espèce américaine et d’Asie 
du Sud-Ouest. En Europe, les flores usuelles 
des pays voisins omettent les sporoboles ou ne 
mentionnent que S. indicus (p. ex. Hansen 1980, 
Pignatti 2003). S. africanus est signalé dans les 
Iles Britanniques (Stace 2011) et en Belgique 
(Lambinon & Verloove 2012). Dans notre pays, 
en raison des risques de confusion entre ces 
deux espèces, une vérification des populations 
connues est nécessaire pour savoir si les deux 
espèces sont présentes, ou seulement S. africa-
nus.
Un autre sporobole, Sporobolus neglectus, a 
été découvert en 2012 au bord de l’autoroute 
à Chexbres et à Aubonne. Cette espèce est très 
proche de S. vaginiflorus, déjà bien installé dans 
notre région. Ce sont deux graminées annuelles 
à épis plus ou moins complètement renfermés 
dans les gaines foliaires (Fig. 6). Elles partagent 
la même écologie également: chez nous, essen-
tiellement les bords de routes et les surfaces 
pionnières, où elles fleurissent abondamment en 
fin d’été. S. neglectus se distingue de S. vaginiflo-
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forestiers à titre d’essai d’acclimatation dans les 
forêts du Gros de Vaud.
Redécouvertes pour le canton de Vaud
Cette série de notes est également riche en redé-
couvertes d’espèces réputées disparues ou qui 
n’avaient pas été signalées depuis plusieurs 
décennies. 
Arabis auriculata, une petite arabette annuel-
le, a été découverte dans les rochers surplom-
bant le village de Baulmes (Fig. 8). Cette espèce 
d’origine subméditerranéenne, rare en Suisse, 
est présente surtout en Valais, au Tessin et dans 
le Jura, où elle est disséminée sur quelques zones 
rocheuses ensoleillées (Info Flora, Prost 2000, 
Druart et al. 2004). Jusqu’à il y a peu d’années, 
l’arabette auriculée n’était pas mentionnée sur le 
territoire vaudois par les ouvrages de référence 
(Durand & Pittier 1882, Welten & Sutter 1982, 
Lauber & Wagner 1998). Elle y est pourtant 
connue depuis un siècle, précisément à Baulmes. 
En atteste une note manuscrite dans l’exem-
plaire personnel du Catalogue de la flore vau-
doise d’Henri Jaccard, qui a ajouté après la notice 
d’Arabis alpina: « Arabis auriculata C[ommun 
dans les] rochers sur Baulmes (Porret) ». Prost 
(2000) indique aussi l’espèce à Baulmes, ainsi 
qu’au Creux du Van, et Druart et al. (2004) dans 
quelques stations neuchâteloises. 
Hieracium tomentosum: cette magnifique 
épervière des milieux rocheux calcaires enso-
leillés a été observée dans le ballast de la gare de 
Vallorbe. Malgré le caractère rudéral de cette sta-
tion, cette découverte mérite une attention parti-
culière: la présence de ce Hieracium au pied des 
rochers ensoleillés suggère qu’il pourrait encore 
être présent dans son milieu naturel tout proche, 
comme on le trouve en France voisine, dans les 
rochers du Mont d’Or (Ph. Juillerat, comm. pers.). 
Cette espèce originaire des Alpes occidentales et 
des Apennins est connue en Suisse surtout en 
Valais central et à Zermatt, avec de rares stations 
dans le Jura (Prost 2000, Druart et al. 2004). 
L’espèce n’était pas connue dans le canton par 
les flores anciennes (Durand & Pittier 1882), 
mais elle est mentionnée à Vallorbe par Hess 
et al. (1976-80). Selon Prost (2000), l’épervière 
tomenteuse est bien présente à l’extrême sud de 
la chaîne jurassienne (Bugey, Salève), mais très 
rare plus au nord, avec des doutes sur son indi-
génat dans le canton de Neuchâtel, au Creux du 
Van. Selon Moret (2008), elle a été introduite par 
Samuel Aubert à la Vallée de Joux, sans que l’on 
sache dans quelle localité ni si elle s’est mainte-
l’ancien jardin botanique de Leysin, où ils se sont 
maintenus depuis l’abandon du site vers 1965. 
Brunnera macrophylla, une boraginacée vivace à 
fleurs ressemblant à celles du myosotis, souvent 
cultivée et subspontanée, a été observée près de 
Palézieux-Gare. Citons encore Dichondra argen-
tea, une convolvulacée observée sur les quais de 
Territet, Lamium galeobdolon subsp. argenta-
tum, naturalisé dans la forêt voisine de la zone 
résidentielle de Buchillon, et Schivereckia hyper-
borea, une brassicacée qui se maintient depuis 
plusieurs années dans un mur de Lausanne. 
Dans le genre difficile des muscaris, Muscari 
armeniacum, un cultivar souvent planté dans les 
jardins, a été observé à la gare d’Aigle. Cette espè-
ce de muscari semble fréquemment subsponta-
née, mais a probablement été souvent confondue 
avec M. neglectum.
Le cas de Chionodoxa forbesii, mérite un com-
mentaire. Cette petite liliacée printanière origi-
naire de Turquie, proche parente de notre scille 
à deux feuilles, a été observée subspontanée à 
Peyres-Possens et près de Cudrefin. Cette espèce 
est très proche de Chionodoxia sardensis et de 
Ch. luciliae. Elle se distingue facilement de cette 
dernière par son inflorescence portant 14 à 15 
fleurs (1 à 3 pour Ch. luciliae) et par le bleu plus 
vif de ses fleurs. Chionodoxia forbesii et Ch. luci-
liae sont parfois confondues, comme le montre la 
photo illustrant Ch. luciliae dans Flora Helvetica 
(Lauber et al. 2012), qui se rapporte en fait à Ch. 
forbesii. Plusieurs flores récentes mentionnent le 
risque de confusion, en précisant que Ch. forbesii 
est la plus fréquemment plantée et naturalisée 
(Brodtbeck et al. 1997, Haeupler & Mueller 
2007, Stace 2011).
Peganum harmala (nitrariacée, autrefois 
zygophyllacée) est une curiosité originaire d’Afri-
que du Nord, du pourtour méditerranéen, d’Asie 
Mineure et Centrale: sa découverte sous un tilleul 
de trottoir à Lausanne s’explique sans doute par 
ses éminentes propriétés médicinales: « halluci-
nogène, aphrodisiaque, plante magique utilisée 
au Moyen Orient comme poison » (Dolivo 2010): 
une graine sera tombée d’un balcon, ou d’une 
poche… Malgré sa sensibilité au froid (Tela 
Botanica), la plante s’est maintenue durant l’hi-
ver et a refleuri en 2013.
A signaler enfin deux chênes exotiques: 
Quercus cerris, le chêne chevelu, originaire du 
sud-est de l’Europe, présent naturellement au 
Tessin, et Quercus palustris, proche du chêne 
rouge (Q. rubra), qui nous vient d’Amérique. Ces 
deux chênes ont sans doute été plantés par les 
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de la redécouvrir lors d’une journée de recherche 
floristique du Cercle vaudois de botanique en 
juin 2012, sur la colline de Châlex, à Aigle.
L’année 2012 a été une année particulière 
pour notre connaissance de la véronique à trois 
lobes (Veronica triphyllos) dans le canton de 
Vaud (Fig. 11). Cette petite véronique annuelle 
printanière fait partie de la flore xérophile et aci-
dophile qui colonisait autrefois les zones sablon-
neuses du Plateau. Ce type de milieu ayant été 
presque complètement éliminé par l’agriculture 
intensive, ces espèces ne subsistent qu’en Valais 
ou exceptionnellement dans quelques milieux 
reliques sur le Plateau. Veronica triphyllos est 
menacée dans toute la Suisse. En 2003, quelques 
individus avaient été repérés à Sassel, où ils n’ont 
plus été revus par la suite. En 2012, ce sont deux 
belles populations qui ont été découvertes dans 
la Broye, à Grandcour, près d’un affleurement de 
molasse, et à Granges-Marnand, dans une jachè-
re et une prairie sur une colline de sable. La taille 
de ces deux populations (plus de 50 individus 
pour la première station et plus d’une centaine 
pour la seconde) montre qu’il s’agit probable-
ment de populations stables: elles étaient encore 
bien présentes au printemps 2013.
Tordylium maximum est une grande apiacée 
annuelle ou vivace à vie courte d’origine médi-
terranéenne. C’est une espèce thermophile des 
sols riches, adaptée aux conditions rudérales et 
aux cultures. Plusieurs dizaines d’exemplaires en 
ont été découverts en 2012 sur le flanc sud-est 
du Mont de Chamblon, disséminés en bordure 
de pâturages et de cultures. Dans notre pays, 
elle a toujours été très rare et considérée comme 
non indigène, ce qui explique son absence de 
l’Atlas de Welten & Sutter (1982). Selon Info 
Flora, l’espèce n’est présente en Suisse qu’en 
Valais central et à Genève (Carte 4). Pourtant, des 
nue. Le statut de l’espèce à Vallorbe nécessiterait 
donc des recherches complémentaires dans les 
rochers de Vallorbe. Toutefois, quelle que soit 
son origine, la station surplombant la gare est 
unique dans le canton de Vaud, d’où l’impor-
tance de sa découverte.
Deux espèces d’altitude, en limite d’aire, ont 
été retrouvées en 2012 dans les Alpes vaudoises. 
Minuartia biflora, une espèce rare des combes à 
neige calcaires, observée dans le vallon d’Entre 
la Reille au-dessus des Diablerets, n’avait pas 
été signalée depuis longtemps dans le canton 
(Hoffer-Massard 2013). Ranunculus kuepferi a 
été retrouvée dans les pâturages maigres et aci-
des de Rionda au-dessus de Morcles (Fig. 9). C’est 
une première pour le canton de Vaud selon Info 
Flora, mais l’espèce était bien connue de Durand 
& Pittier (1882), qui l’indique notamment à 
Anzeinde, Lavarre, Paneyrosse et Prapioz. 
Potamogeton trichoides, à feuilles linéaires, 
proche du potamot de Berchtold, a été découvert 
dans un étang de gravière à Bioley-Orjulaz. Il 
n’était connu que d’anciennes données d’her-
bier provenant du Léman (Carte 3). Sa rareté en 
Suisse (Info Flora, statut CR selon Moser et al. 
2002) rend cette découverte particulièrement 
intéressante.
La sélaginelle de Suisse (Selaginella helve-
tica) (Fig. 10) est une espèce caractéristique des 
pelouses mi-sèches continentales, présente dans 
notre pays surtout dans les vallées internes des 
Alpes et au Tessin. Dans le canton de Vaud, elle 
était autrefois connue dans les forêts rocheuses 
du Chablais et du Pays d’Enhaut, ainsi qu’au bord 
de l’étang de Chaux Rossat aux Grangettes (leg. P. 
Villaret, J.-L. Moret, comm. pers.). Dans sa syn-
thèse sur les ptéridophytes du canton, Mingard 
(2008), après de longues recherches, la considère 
comme disparue: ce fut donc une belle surprise 
Carte 3. Potamogeton trichoides: distribution en Suisse 
(©Info Flora/GEOSTAT – 3.2013)
Carte 4. Tordylium maximum: distribution en Suisse 
(©Info Flora/GEOSTAT – 3.2013)
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Fig. 9 Ranunculus kuepferi (J. Magnin Gonze). 
Fig. 10 Selaginella helvetica: Châlex, Aigle, 28.4.2012, avril 2012 (F. Ciardo). 
Fig. 11 Veronica triphyllos : Granges-Marnand, avril 2012 (F. Ciardo). 
Fig. 12 Viola persicifolia: Lavigny, 15.5.2012 (F. Ciardo). 
Fig. 13 Saussurea alpina subsp. depressa , Cabane des Diablerets 9.8.2012 (F. Hoffer-Massard). 




- L’agripaume (Leonurus cardiaca), une lamiacée 
rudérale menacée dans toute la Suisse, dont on 
connaît moins de 10 stations dans le canton, a été 
signalée en 2012 dans deux nouvelles localités à 
Granges-Marnand et à Saint-Sulpice. 
- le pâturin bleuâtre (Poa glauca) a été redécou-
vert sur les hauts de Morcles : c’est l’une des rares 
stations connues dans le canton de ce pâturin 
arctico-alpin.
- C’est encore à Granges-Marnand, en bordu-
re d’un champ sablonneux, qu’a été observé 
Polycnemum majus, une petite amaranthacée 
annuelle spécialiste des milieux pionniers xéro-
philes: contrairement aux individus observés à la 
gare de Payerne en 2011, il s’agit sans doute bien 
d’une station « naturelle », comme le suggèrent la 
qualité des milieux et la richesse locale de la flore 
xérophile (Scleranthus annuus, Bromus tectorum, 
Veronica triphyllos, etc.).
- La Broye payernoise a livré d’autres espèces 
étonnantes, comme Bugglossoides purpurocaeru-
lea, Geranium palustre ou Sparganium emersum, 
loin des régions connues traditionnellement pour 
ces espèces.
- La scutellaire des Alpes (Scutellaria alpina) 
est une belle espèce alpine qui a toujours été 
rare dans le canton : les sources anciennes ne 
la mentionnent que dans la chaîne des Vanils et 
celle de la Dent de Morcles (Durand & Pittier 
1882). Dans le cadre du projet Gagea du Cercle 
vaudois de botanique, une belle population en a 
été retrouvée à la Vausseresse.
- La violette à feuilles de pêcher (Viola persicifo-
lia) a été découverte à Lavigny (Fig. 12): c’est une 
première pour la côte lémanique vaudoise.
- Saussurea alpina subsp. depressa: en plus de la 
station connue près de la cabane des Diablerets, 
cette espèce des éboulis calcaires de l’étage alpin 
a été redécouverte en dessus de Morcles, dans un 
secteur où elle n’avait pas été revue depuis long-
temps (Fig. 13).
- Rosa mollis: après la redécouverte de cette 
espèce de rosier rare en Suisse à Rossinière en 
2011, il a été observé dans le Jura, en dessus de 
Premier (voir compte-rendu de la JRF dans ce 
Bulletin, p. 6 et Bornand pp. 91-111)
- Valeriana versifolia a été observée sur les hauts 
de Château d’Oex. Cette valériane, du groupe 
de la valériane officinale, est une espèce alpine 
rarement signalée : c’est l’une des deux mentions 
récentes dans le canton, avec une observation 
probable, mais restant à vérifier, aux Plans-sur-
Bex en 2011. C’est une espèce probablement 
endémique des Alpes (Aeschimann et al. 2004), 
données anciennes attestent sa présence dans 
notre canton au moins depuis le début du XIXe 
siècle : dans la région lémanique (« ager lema-
nus », Suter 1802), sur la Côte, entre Gland et 
Vich (Durand & Pittier 1882), à Orbe (Gaudin 
1828) et à Mathod (Durand & Pittier 1882). 
Sa présence à Chamblon en 2012, à quelques 
kilomètres des stations historiques d’Orbe et de 
Mathod, suggère que l’espèce s’est maintenue 
dans la région depuis longtemps. Cependant, le 
fait qu’elle n’ait pas été observée ces dernières 
décennies à Chamblon, dont la flore est pourtant 
bien connue (voir notamment Ceppi 1993), laisse 
penser que l’espèce est fugace. Il se pourrait aussi 
qu’elle soit en progression, comme d’autres espè-
ces méditerranéennes: elle a ainsi été découverte 
en 2007 à Vaumarcus, pour la première fois dans 
le canton de Neuchâtel (F. Ciardo, obs. pers.).
Galium tricornutum: le gaillet à trois cornes 
est un petit gaillet annuel, qui faisait autrefois 
partie de la riche flore des moissons de plaine. 
Comme nombre de ces espèces, il a disparu 
depuis longtemps du canton, et ne subsiste en 
Suisse que dans quelques stations isolées. Sa 
découverte au sommet de la télécabine de la 
Videmanette à Rougemont, à plus de 2’000 m 
d’altitude, est donc une surprise. Elle s’explique 
cependant aisément par le fait qu’il s’agit d’une 
surface terrassée et semée: plutôt que de la résur-
rection d’une disparue, c’est un nouvel exemple 
de la contribution discutable des mélanges de 
semences commerciaux à l’enrichissement de 
notre flore.
Autres découvertes remarquables
Parmi la riche moisson des notes 2012, quelques 
observations concernent des espèces remarqua-
bles et méritent une mention spéciale, même s’il 
ne s’agit pas de nouveautés ni de redécouvertes:
- Près de l’Arabette auriculée (voir ci-dessus), les 
rochers de Baulmes ont livré une autre belle sur-
prise floristique: Asperugo procumbens. C’est une 
espèce alpine, rarement adventice sur le Plateau, 
caractéristique des reposoirs et des balmes aux 
étages montagnards et subalpins. Selon Prost 
(2000), l’espèce n’est connue dans le Jura qu’au 
Salève: la station de Baulmes serait donc une 
première pour le Jura suisse !
- le Galéopsis des moissons (Galeopsis segetum) a 
été observé dans la région de Concise, où il était 
connu historiquement: la découverte est peu 
banale, si l’on sait que moins de 10 stations de ce 
galéopsis sont encore connues dans l’ensemble 
de la Suisse. 
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exceptions méritent d’être signalées : Anacamptis 
pyramidalis à Chanéaz, Potentilla micrantha à 
Sugnens, Leontodon saxatilis à Hermenches, 
Trifolium fragiferum à Bercher, Circaea alpina et 
Eleocharis mamillata à Pailly.
Espèces menacées
Nous donnons ci-dessous la liste des espèces 
les plus menacées, par région et par degré de 
menace selon la liste rouge:
Espèces éteintes régionalement (RE) selon la 
Liste rouge (Moser et al. 2002)
Jura
Rosa mollis, Bunium bulbocastanum.
Plateau
Fumaria vaillantii, Galium lucidum, Hieracium 
glaucinum, Minuartia rubra, Potamogeton obtu-
sifolius, Potamogeton trichoides. 
Préalpes
Galium tricornutum, Holosteum umbellatum. 
Espèces au bord de l’extinction (CR)
Jura
Anthriscus caucalis, Arabis auriculata, Atriplex 
prostrata, Cephalaria alpina, Orchis simia, 
Potamogeton obtusifolius.
Plateau
Althaea hirsuta, Apera interrupta, Bromus seca-
linus, Buphthalmum salicifolium, Camelina 
sativa, Chenopodium murale, Isatis tincto-
ria, Lythrum hyssopifolia, Medicago arabica, 
Muscari neglectum, Orlaya grandiflora, Papaver 
argemone, Polycnemum majus, Sisymbrium 
orientale, Trifolium scabrum, Trifolium striatum.
Préalpes
Lamium hybridum, Tulipa sylvestris s.str.
Conclusion
C’est peu dire que cette neuvième série de notes 
floristiques vaudoises est à la hauteur des pré-
cédentes, aussi bien pour ce qui est de la parti-
cipation des botanistes que des résultats obte-
nus. C’est avec grand intérêt que nous voyons 
au fil des années diminuer la liste des espèces 
considérées comme disparues, et apparaître de 
nouvelles espèces. Les résultats enregistrés en 
2012 pour les espèces communes montrent tout 
dont la situation mériterait d’être mieux docu-
mentée.
- Enfin, plusieurs espèces « nouvelles » ces der-
nières années confirment leur installation dans 
notre flore: Bromus riparius, Bromus sitchensis, 
Oxalis dillenii, Oxalis stricta, Panicum barbipul-
vinatum (P. riparium), Polypogon viridis.
Du nouveau dans le Gros de Vaud
Cette série de notes confirme une tendance 
amorcée ces dernières années: à côté des espè-
ces rares recherchées habituellement par les 
botanistes, elle compte une majorité d’espèces 
relativement communes, mais nouvelles dans 
une région. Ces recherches reflètent la volonté de 
certains de combler les lacunes de nos connais-
sances de la flore du canton pour certains sec-
teurs. Leur attention s’est portée notamment sur 
le Gros de Vaud, qui pâtit particulièrement du 
désintérêt des floristes: plusieurs communes ne 
possèdent en effet aucune donnée floristique, 
même ancienne. Les résultats de ces recherches 
sont éloquents: 363 espèces ont été découvertes 
pour la première fois dans le secteur concer-
né (Tableau 3). La plupart de ces nouveautés 
sont des espèces banales, mais quelques belles 
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le profit de prospections à notre porte, en dehors 
des hauts lieux botaniques du canton. Cette ten-
dance maintenant bien engagée mérite d’être 
soutenue, car elle offre plusieurs avantages: elle 
contribue à affiner notre connaissance de la flore 
du canton et elle révèle parfois des sites modestes 
qui constituent des refuges précieux pour la flore 
dans des régions réputées désertiques. Surtout, 
elle rend les recherches sur la flore accessibles 
aux botanistes motivés mais non spécialistes.
Dans cet esprit, nous attendons vos obser-
vations, nombreuses ou ponctuelles, de plantes 
rares ou communes, pour la prochaine édition 
du Bulletin.
Toutes les observations peuvent être envoyées 
sous une forme ou sous une autre:
- à Info Flora, grâce au « Carnet en ligne » mis à 
disposition au printemps 2013, qui facilite gran-
dement l’envoi de données: https://obs.infoflora.
ch/fr/mes-observations/
- au CVB, à l’adresse: ciardo.franco@bluewin.ch, 
sous forme de tableau excel (de préférence), de 
tableau word, ou simplement dans un courrier 
électronique.
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La présentation des notes suit les mêmes règles 
que les années précédentes (pour les détails 
techniques, voir le Bulletin du Cercle vaudois de 
botanique n° 34, 2005). Nous ne donnons ici que 
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le secteur Welten et Sutter
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Atriplex prostrata DC. JU1 (CR) 116 Concise: Bois de 
Seyte. >10 ex. F. Ciardo, 7.7.2012 [547190].
Ballota nigra subsp. meridionalis (Bég.) Bég. MP1 
(EN) 216** Vevey: St-Martin. F. Hoffer-Massard, 
5.10.2012 [554145].
Bassia scoparia (L.) Voss MP1 (DD) 214** Lausanne: 
Saint-Roch, en amont du centre funéraire. <10 ex. 
F. Ciardo, 22.8.2012 [537152].
Berberis julianae C. K. Schneid. MP1 (-) 213** Morges: 
Ch. et J.-M. Bornand, 12.8.2012 [527151].
Berteroa incana (L.) DC. MP1 (EN) 212 Aubonne: 
gare d’Allaman, talus au nord de la gare côté 
giratoire. R. Keller, 18.6.2012 [519147]. // 227 
Valbroye: Granges-Marnand, décharge maté-
riaux inertes. 8-9 plantes. F. Turin, 21.6.2012 
[558178].
++ Beta trigyna Waldst. & Kit. MP1 (-) 212** Gilly: 
Vincy au NE de Gilly, talus de route. Une dizaine 
de groupes. Ch. Bornand, 6.6.2010 [512146].
Bidens tripartita L. s.str. MP1 (VU) 111** La Sarraz: 
Mormont, Les Guébettes. < 10 ex. F. Ciardo, 
18.8.2012 [529167].
Borago officinalis L. MP1 (VU) 225** Pailly: F. Hoffer-
Massard, 4.9.2012 [541172].
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 
JU1 (PP) 116** Mutrux: 26-50 ex. Ph. Juillerat, 
12.7.2012 [545192]. // MP1 (EN) 226** Yvonand: 
F. Hoffer-Massard, 6.6.2012 [548182].
Bromus arvensis L. s.str. JU1 (EN) 112** Vallorbe: 
gare CFF. H. Ceppi, F. Hoffer-Massard, 20.6.2012 
[517173].
Bromus catharticus Vahl MP1 (-) 224** Châtillens: 
F. Hoffer-Massard, 1.10.2012 [552157].
Bromus commutatus Schrad. JU1 (EN) 116** 
Champagne: z. industrielle en amont de l’auto-
route. >50 ex. F. Ciardo, 1.6.2012 [541186]. 
// MP1 (EN) 114 Orbe: Les Vouattes. >25 ex. 
F. Ciardo, 7.6.2012 [530176]. // 225 Cronay: La 
Valleire. Abondant. F. Ciardo, 29.6.2012 [543177]. 
// 226** Chêne-Pâquier: Condémines, NE du pt 
702. >10 ex. F. Ciardo, 27.6.2012 [548179].
Bromus riparius Rehmann MP1 (-) 215** Bourg-
en-Lavaux : Grandvaux, Villette, L’Allex. >10 ex. 
F. Ciardo, 16.5.2012 [544149]. // NA1 (-) 528** 
Château-d’Oex: sous le Daillex. F. Hoffer-
Massard, 16.6.2012 [576143].
Bromus secalinus L. MP1 (CR) 214 Lausanne: Av. 
d’Ouchy. F. Hoffer-Massard, 29.6.2012 [537151]. 
// 222 Bioley-Orjulaz: ancienne gravière. F. Clot, 
15.8.2012 [534163].
Bromus sitchensis Trin. MP1 (-) 223** Syens: 
F. Hoffer-Massard, 20.9.2012 [549166]. // 225** 
Cronay: La Crause. F. Ciardo, 29.6.2012 [544180].
Alyssum alyssoides (L.) L. MP1 (EN) 213 Lavigny: 
entre Lavigny et Aubonne, route graveleuse en 
bordure des vignes. Ch. Bornand, 29.4.2012 
[520150].
++ Amaranthus emarginatus Moq. ex Ul. & Bray 
MP1 (-) 213** Morges: entre Morges et La 
Morgette, Marcelin, au pied d’arbres fruitiers, 
terrain récemment remué. Ch. et J.-M. Bornand, 
12.8.2012 [526152].
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. MP1 (VU) 213 
Vufflens-la-Ville: 10 ex. Z. Kacem, 19.6.2012 
[530158]. // 226** Montanaire: Chanéaz. 
F. Hoffer-Massard, 3.7.2012 [547175]. // 227 
Payerne: prairie au bord de la rte de Berne, 3 km 
au sud de Payerne. 1 plante. F. Turin, 19.6.2012 
[561183].
Anacamptis pyramidalis var. tanayensis Chenevard 
NA1 (VU) 534 Château-d’Oex: Vausseresse sur 
Château-d’Oex. 7 infl. J.-M. Bornand, 18.7.2012 
[575148].
Anagallis foemina Mill. JU1 (EN) 101 Arzier: Le 
Muids, Champ des Bois. < 10 ex. F. Ciardo, 
16.8.2012 [506145].
Anemone baldensis L. NA1 (VU) 711 Lavey-Morcles: 
à l’est de Rionda des centaines. Ch. Bornand, 
J.-F.. Burri, F. Ciardo, 30.6.2012 [571116].
Anthemis arvensis L. MP1 (VU) 224** Châtillens: 
F. Hoffer-Massard, 1.10.2012 [552157].
Anthericum ramosum L. MP1 (VU) 225** Orbe: Le 
Signal, au Sud de la piscine. >25 ex. F. Ciardo, 
3.12.2012 [530176].
Anthriscus caucalis M. Bieb. JU1 (CR) 116** Concise: 
< 10 ex. F. Ciardo, 9.5.2012 [545190].
Apera interrupta (L.) P. Beauv. MP1 (CR) 225** 
Yverdon-les-Bains: rte de Lausanne, au sud du 
viaduc autoroutier. >25 ex. F. Ciardo, 25.5.2012 
[539179].
Aphanes arvensis L. JU1 (VU) 116* Concise: Bois 
de Seyte, en amont du talus autoroutier. >25 ex. 
F. Ciardo, 7.7.2012 [547190].
+ Arabis auriculata Lam. JU1 (CR) 114** Baulmes: 
falaises au nord du Château. 1 ex. Ph. Juillerat, 
9.4.2011 [529182].
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. MP1 (EN) 244** 
Vully-les-Lacs: Mur, Innar. >10 ex. F. Ciardo, 
26.5.2012 [571198].
Artemisia absinthium L. MP1 (VU) 223** 
Montanaire: Saint-Cierges. 1-10 ex. F. Hoffer-
Massard, 28.8.2012 [545170].
Asperugo procumbens L. JU1 (PP) 114** Baulmes: 
falaises au nord du Château. 51-100 ex. 
Ph. Juillerat, 9.4.2011 [529182].
++ Asperula neilreichii Beck NA1 (-) 513** Leysin: 
Aï, ancien jardin botanique abandonné. 1-10 ex. 
F. Hoffer-Massard, 29.6.2012 [566135].
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toir longeant la route de la Corniche. J. Magnin-
Gonze, 20.9.2012 [546149].
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce JU1 (VU) 101** 
Arzier: Le Muids, Champ des Bois. F. Ciardo, 
17.8.2012 [506144].
Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. JU1 (CR) 107 
Le Chenit: Derrière la Côte. 26-50 ex. F. Hoffer-
Massard, 14.8.2012 [506161]. // Le Lieu: Les 
Esserts-de-Rive, ch. de la gare au lac. >25 ex. 
F. Ciardo.9.2012 [509165].
Cerastium pumilum Curtis MP1 (EN) 111 Eclépens: 
Cimenterie. F. Hoffer-Massard, 29.4.2012 
[532167]. // 221 Penthalaz: gare de Cossonay. 
F. Hoffer-Massard, 10.4.2012 [529161]. // 224 
Moudon: gare. F. Hoffer-Massard, 30.4.2012 
[551168]. // 225** Yverdon-les-Bains: r. des 
Philosophes, cimetière. H. Ceppi, 30.5.2012 
[539180]. // 227 Payerne: F. Hoffer-Massard, 
26.4.2012 [561183].
Cerastium semidecandrum L. MP1 (EN) 226 
Yvonand: gare CFF, 1er quai de chargement. 
H. Ceppi, 31.3.2012 [547183].
Chenopodium ficifolium Sm. MP1 (EN) 225 Yverdon-
les-Bains: angle av. Haldimand / r. du Montélaz. 
H. Ceppi, 17.6.2012 [539181]. // 244** Vully-les-
Lacs: Mur, Chenevières de Guévaux. < 10 ex. 
F. Ciardo, 8.8.2012 [570198].
Chenopodium glaucum L. MP1 (EN) 223* 
Montanaire: Peyres-Possens, La Tuilerie. 1-10 ex. 
F. Hoffer-Massard, 2.9.2012 [543168].
Chenopodium murale L. MP1 (CR) 215** Vevey: 
Centre Commercial St-Antoine. < 10 ex. F. Hoffer-
Massard, 28.11.2012 [554145].
Chenopodium strictum Roth JU1 (EN) 116** 
Bonvillars: Champs de Ville. H. Ceppi, 19.9.2012 
[541188].
++ Chionodoxa forbesii Baker MP1 (VU) 223** 
Montanaire: Peyres-Possens, bord du chemin. 
Env. 10 touffes. J.-M. Bornand, 25.3.2012 [543168]. 
// 244** Cudrefin: Montet sur Cudrefin, talus 
au dessus de la route J.-M. Bornand, 25.3.2012 
[568199].
Conium maculatum L. JU1 (EN) 116** Champagne: 
z. industrielle en amont de l’autoroute. >10 ex. 
F. Ciardo, 1.6.2012 [540186].
Coreopsis lanceolata L. MP1 (-) 226** Bioley-
Magnoux: gravière. Amené par des déchets de 
jardins. < 10 ex. F. Ciardo, 29.6.2012 [544176].
Coronopus didymus (L.) Sm. NA1 (PP) 541** 
Rougemont: Cimetière. F. Hoffer-Massard, 
23.8.2012 [582148].
Crepis foetida L. JU1 (EN) 112 Vallorbe: gare aux 
marchandises, voie ferrée côté village. H. Ceppi, 
19.10.2012 [519174].
++ Brunnera macrophylla (Adams) I. M. Johnst. MP1 
(-) 215** Palézieux: Palézieux-Gare. F. Hoffer-
Massard, 30.4.2012 [553154].
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. MP1 (VU) 
211** Commugny: Cave de la Charrue. >10 ex. 
F. Ciardo, 15.5.2012 [502130].
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst. 
MP1 (EN) 114 Suscévaz: Mont de Chamblon, 
lisière sud-est d’une hêtraie. 3-4 m2. P. 
Hunkeler, 13.5.2012 [534180]. // 213 Echichens: 
Monnaz, entre La Morgette et Monnaz. Ch. et 
J.-M. Bornand, 12.8.2012 [526152]. // // 225 
Montcherand: près de l’usine électrique, A. 
Jotterand, 27.5.2012 [529175]. // 242** Payerne: 
Etrabloz, lisière de la forêt du Bochet. 15 à 
20 ex. F. Turin, 4.5.2012 [562182]. // NA1 (VU) 
514 Leysin: Drapel. P. Descombes, 28.4.2012 
[564130].
Bunium bulbocastanum L. MP1 (RE) 225** Orbe: 
talus sur le versant W de la colline du Signal. 
>50 ex. F. Ciardo, 7.6.2012 [530176].
Buphthalmum salicifolium L. MP1 (CR) 213** 
Echichens: vallon de la Morges au S de Monnaz. 
Ch. et J.-M. Bornand, 12.8.2012 [526153].
Calamintha menthifolia Host MP1 (EN) 101* Givrins: 
Côtes-de-Givrins. Individus dispersés au bord 
du chemin. H. Santiago, 29.9.2012 [503143].
Calepina irregularis (Asso) Thell. MP1 (EN) 214 
Penthalaz: 11-25 ex. F. Hoffer-Massard, 10.4.2012 
[530161]. // 215** Lutry: La Conversion. R. Keller, 
17.4.2011 [542151].
Camelina sativa (L.) Crantz MP1 (CR) 222* Echallens: 
F. Hoffer-Massard, 10.6.2012 [539165].
Campanula patula subsp. costae (Willk.) Nyman 
MP1 (EN) 111** Eclépens: Sur Pévraz. F. Clot, 
14.6.2012 [531167].
Cardamine amara L. s.str. MP1 (LC) 215** Vevey: 
vallon de la Veveyse, au nord de Gilamont. 
>25 ex. F. Ciardo, 18.5.2012 [555147].
Carduus crispus L. MP1 (VU) 223** Corcelles-le-
Jorat: Bois Faucan. 1-10 ex. F. Turin, 4.9.2012 
[544160].
Carduus nutans L. s.str. MP1 (EN) 111 La Sarraz: 
Mormonnet. F. Hoffer-Massard, 5.7.2012 
[529168].
Carex viridula Michx. MP1 (VU) 131** Grandson: 
La Poissine, au S du port de la gravière. >25 ex. 
F. Ciardo, 31.10.2012 [542185].
Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. MP1 (EN) 
111 Eclépens: Cimenterie. F. Hoffer-Massard, 
29.4.2012 [532167]. // 214 Ecublens: chemin 
en terre battue le long des terrains de sport. 
J. Magnin-Gonze, 6.6.2012 [533153]. // 215 
Bourg-en-Lavaux: Riex, dans les fissures du trot-
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Doronicum plantagineum subsp. emarginatum 
(H.J.Coste) P.Fourn. JU1 (-) 116 Onnens: talus 
de rte forestière à l’E de la Chassagne d’Onnens. 
Ch. Bornand, 8.5.2012 [542188].
Draba muralis L. JU1 (VU) 116** Champagne: z. 
industrielle en amont de l’autoroute. >50 ex. 
F. Ciardo, 1.6.2012 [540186].
Dracocephalum ruyschiana L. NA1 (VU) 534 
Château-d’Oex: au N de l’Eterpaz. Ch. et 
J.-M. Bornand, 29.5.2011 [577149].
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. MP1 (EN) 
131 Grandson: La Poissine, au S du port de la 
gravière. 20 m2. F. Ciardo, 31.10.2012 [542185]. 
// 225 Essertines-sur-Yverdon: F. Hoffer-Massard, 
4.9.2012 [539172].
Eleocharis mamillata H. Lindb. MP1 (VU) 225** 
Pailly: Les Sapalles. F. Hoffer-Massard, 4.9.2012 
[540172].
Epilobium ciliatum Raf. JU1 (PP) 116** Concise: Bois 
de Seyte. >10 ex. F. Ciardo, 7.7.2012 [547190]. // 
MP1 (DD) 215** Puidoux: Puidoux-Chexbres, 
correspond à un ancien marécage. F. Hoffer-
Massard, 24.8.2012 [548148].
Epilobium dodonaei Vill. MP1 (VU) 101** Givrins: 
Côtes de Givrins. 2 ex. F. Ciardo, 17.8.2012 
[503143].
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery MP1 (EN) 
215 Puidoux: Mont Chesau. En fleurs, 25 ex. 
V. Favre, P. Veya, 14.7.2012 [551150].
Epipactis muelleri Godfery MP1 (EN) 215** 
Chardonne: Mont Pèlerin. En boutons 1 ex. 
V. Favre, 14.7.2012 [552149].
Equisetum ramosissimum Desf. NA1 (VU) 514* Aigle: 
Châlex. F. Hoffer-Massard, 28.4.2012 [563128].
Euphorbia virgata Waldst. & Kit. NA1 (EN) 514 
Bex: rte Fenalet - Les Posses. R. Keller. 5.2011 
[568124].
Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet NA1 (NT) 
516 Bex: Les Plans-sur-Bex, Le Botsa. A. Dutoit 
Weidmann 24.6.2012 [576123].
Fragaria moschata Duchesne NA1 (EN) 514 Aigle: 
F. Hoffer-Massard, 28.4.2012 [564128].
Fragaria viridis Duchesne MP1 (VU) 211* Coinsins: 
Vettanes. >25 ex. F. Ciardo, 15.5.2012 [508142].
Fumaria vaillantii Loisel. JU1 (EN) 116** Concise: 
>25 ex. F. Ciardo, 9.5.2012 [545190]. // MP1 
(RE) 222 Chavornay: gare, début de la ligne vers 
Orbe, dans le virage. >50 ex. F. Ciardo, 12.5.2012 
[533173].
Galeopsis angustifolia Hoffm. MP1 (VU) 213 
Vufflens-la-Ville: quai gare CFF. G. Bovay, 7.9.2012 
[530158].
Galeopsis segetum Neck. JU1 (EN) 116* Concise: Bois 
de Seyte. < 10 ex. F. Ciardo, 7.7.2012 [547190].
Crepis setosa Haller f. JU1 (VU) 101** Arzier: Le 
Muids, Champ des Bois. < 10 ex. F. Ciardo, 
16.8.2012 [506145].
Cyclamen hederifolium Aiton MP1 (EN) 213 
Buchillon: Grands Bois, Tate Carrée. F. Ciardo, 
13.10.2012 [520146].
++ Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. NA1 (-) 513 
Leysin: Aï, ancien jardin botanique abandonné 
vers 1965. 1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 29.6.2012 
[566135].
Cyperus esculentus L. MP1 (PP) 225 Yverdon-les-
Bains: Les Quatre-Vingts, entre le Mujon et le 
Canal Occidental. B. Delapraz, 9.2012 [536179].
Cyperus fuscus L. NA1 (EN) 216** Montreux: Parc de 
l’Europe, spontané. F. Hoffer-Massard, 2.10.2012 
[557143].
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó JU1 (VU) 105 
Longirod: Petit Pré de Rolle. En fleurs. >100 ex. 
V. Favre, 2.6.2012 [507152]. // 104 Gingins: 
Reculet Dessous. < 10 ex. en fin de floraison. P. 
Veya, 15.6.2012 [495143].
Datura stramonium L. MP1 (VU) 111** La Sarraz: 
F. Hoffer-Massard, 5.7.2012 [529168]. // 227** 
Henniez: gare d’Henniez. 7 plantes. F. Turin, 
6.7.2012 [556176].
Dianthus carthusianorum L. s.str. MP1 (VU) 223** 
Moudon: Gréchon dessus, talus sec à 200 m de la 
rte Moudon-Bussy. 26-50 ex. F. Turin, 12.7.2012 
[551170].
Dianthus sylvestris Wulfen MP1 (EN) 225** Orbe: 
Le Signal, au S de la piscine. >10 ex. F. Ciardo, 
3.12.2012 [530176].
++ Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd. 
NA1 (-) 216** Montreux: Territet. F. Hoffer-
Massard, 18.10.2012 [560141].
Digitalis purpurea L. MP1 (VU) 228** Grandcour: 
Bois de Rombuz. >10 ex. F. Ciardo, 8.4.2012 
[561192].
++ Digitaria sanguinalis (L.) Scop. subsp. pectinifor-
mis Henrard MP1 214 (-) Lausanne: Promenade 
J.J.-Mercier. F. Hoffer-Massard, 16.09.2012 
[539151]
Diplotaxis muralis (L.) DC. MP1 (VU) 227* Payerne: 
passage à niveau des voies CFF. 4 plantes. 
F. Turin, 19.6.2012 [561183].
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. MP1 (VU) 223** 
Hermenches: F. Hoffer-Massard, 20.9.2012 
[548165].
Dipsacus pilosus L. MP1 (EN) 213 Lonay: le long 
du Bief. 11-25 ex. F. Hoffer-Massard, 4.4.2012 
[529152].
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Holosteum umbellatum L. MP1 (EN) 213 Lavigny: 
entre Lavigny et Aubonne. Ch. Bornand, 29.4.2012 
[520150]. // NA1 (RE) 511 Villeneuve: gare CFF, 
voie ferrée côté lac. H. Ceppi, 17.4.2012 [560138]. 
// 514 Aigle: gare CFF. F. Hoffer-Massard, 6.4.2012 
[563129].
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang. 
MP1 (EN) 211 Nyon: Bois-Bougy. F. Hoffer-
Massard, 18.5.2012 [506136].
Hypericum pulchrum L. MP1 (EN) 225 Cronay: som-
met de la Côte de Neyruz, en amont de l’auto-
route. >10 ex. F. Ciardo, 29.6.2012 [544180].
Isatis tinctoria L. MP1 (CR) 217 Préverenges: banc de 
sable devant l’Ile aux Oiseaux. F. Hoffer-Massard, 
19.6.2012 [530151].
Isolepis setacea (L.) R. Br. MP1 (EN) 225 Pailly: 
Etang des Râpes, extrémité nord du nouvel 
étang, 698 m. 8 touffes. M. Desfayes, 29.10.2012 
[540171]. 
Juncus acutiflorus Hoffm. MP1 (EN) 215 Puidoux: 
Puidoux-Chexbres. Correspond à un ancien 
marécage. 11-25 ex. F. Hoffer-Massard, 24.8.2012 
[548148]. // 225** Pailly: Les Sapalles. F. Hoffer-
Massard, 4.9.2012 [540172]. // NA1 (EN) 216* 
Blonay: Les Tenasses, ch. près du départ du ski-
lift. H. Ceppi, 17.9.2012 [560148].
Juncus squarrosus L. NA1 (EN) 525 Ormont-Dessus: 
Retaud. F. Hoffer-Massard, 18.8.2012 [581134].
Kickxia elatine (L.) Dumort. MP1 (VU) 212** Vich: 
La Foule. F. Ciardo, 11.7.2012 [509141]. // Gland: 
au SE rond-point au pt 398. >10 ex. F. Ciardo, 
11.7.2012 [510141].
++ Lamium galeobdolon subsp. argentatum 
(Smejkal) J. Duvign. MP1 (-) 213** Buchillon: 
Grands Bois, Tate Carrée. F. Ciardo, 13.10.2012 
[521146].
Lamium hybridum Vill. MP1 (EN) 214 Ecublens: 
au SE de Fossau. >10 ex. F. Ciardo, 20.5.2012 
[532153]. // 225 Chavornay: au S du Creux de 
Terre, talus en rive gauche du ruisseau de Sadaz. 
>50 ex. F. Ciardo, 13.5.2012 [533174]. // 226 
Bioley-Magnoux: gravière. F. Ciardo, 29.6.2012 
[544176]. // NA1 (CR) 514 Bex: 1-10 ex. F. Hoffer-
Massard, 24.8.2012 [566122].
Lathyrus tuberosus L. JU1 (EN) 114 Rances: Pérosset, 
au bas des vignes. H. Ceppi, 9.7.2012 [530178]. // 
MP1 (EN) 213 Aclens: z. industrielle. 20-50 ex. 
Z. Kacem, 3.7.2012 [529157].
Leontodon saxatilis Lam. MP1 (VU) 223** 
Hermenches: La Verne. F. Hoffer-Massard, 
20.9.2012 [548165]. // NA1 (EN) 216** Montreux: 
Parc de l’Europe, spontané. F. Hoffer-Massard, 
2.10.2012 [557143]. 
Galium boreale L. MP1 (EN) 211 Genolier: rte de 
Genolier à Coinsins. R. Keller, 9.5.2012 [506143].
Galium elongatum C. Presl MP1 (VU) 222** 
Penthéréaz: Bois du Buron. F. Hoffer-Massard, 
21.6.2012 [537170]. // Fey: La Boverie. F. Hoffer-
Massard, 5.6.2012 [542168].
Galium lucidum All. MP1 (RE) 215 Chexbres: Le 
Frût. R. Keller, 25.5.2012 [548148].
Galium mollugo L. MP1 (PP) 214** Bussigny-près-
Lausanne: 1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 28.7.2012 
[532155].
+ Galium tricornutum Dandy NA1 (RE) 529** 
Rougemont: La Videmanette. Ensemencement 
au sommet de la télécabine de la Videmanette. 
1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 23.8.2012 [582145].
Galium verum subsp. wirtgenii (F. W. Schultz) 
Oborny MP1 (EN) 212 Aubonne: entrée de l’auto-
route. F. Hoffer-Massard, 28.5.2012 [520147]. 
// 225** Cheseaux-Noréaz: Grande Cariçaie. 
F. Hoffer-Massard, 6.6.2012 [542182].
Geranium palustre L. MP1 (VU) 215 Lutry: bor-
dure du chemin forestier, à une centaine de m 
de la route La Croix - Savigny. R. Keller. 5.2011 
[544152]. // 227 Payerne: Etrabloz, Champs au 
Bailli. 1 plante. F. Turin, 16.6.2012 [561182]. // 
228 Corcelles-près-Payerne: Canal au lieu-dit 
«Planches de Rombosson». 11-25 ex. F. Turin, 
30.7.2012 [563188].
Geranium phaeum L. s.str. NA1 (EN) 514 Gryon: 
R. Keller, 13.5.2012 [570124].
Geranium pratense L. MP1 (VU) 225** Prez-vers-
Noréaz, Champittet: S. Jutzeler, 18.7.2012 [540181]. 
// NA1 (EN) 511* Noville: La Tronchenaz. 
F. Hoffer-Massard, 10.5.2012 [560138].
Globularia bisnagarica L. MP1 (EN) 211 Trélex: rte 
de Gingins, direction Jura. R. Keller, 9.5.2012 
[504142].
Helianthus annuus L. MP1 (DD) 225** Pailly: 
F. Hoffer-Massard, 4.9.2012 [541172].
Heliotropium europaeum L. MP1 (EN) 213 Morges: 
Av. de Marcelin. Ch. et J.-M. Bornand, 12.8.2012 
[527152]. // 214 Chavannes-près-Renens: SW de 
la piscine de Renens. 4 ex. F. Ciardo, 13.10.2012 
[534153].
Hieracium caespitosum Dumort. MP1 (PP) 228** 
Vully-les-Lacs:  W de l’église de Cotterd. >50 ex. 
F. Ciardo, 26.5.2012 [568196].
Hieracium glaucinum Jord. MP1 (RE) 225 Cronay: 
La Crause. F. Ciardo, 29.6.2012 [544180].
+ Hieracium tomentosum L. JU1 (VU) 112* Vallorbe: 
gare CFF. 1-10 ex. H. Ceppi, F. Hoffer-Massard, 
20.6.2012 [518173].
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Ophioglossum vulgatum L. MP1 (EN) 213 Lavigny: 
L’Arborex. < 10 ex. F. Ciardo, 15.5.2012 [521150].
Ophrys sphegodes Mill. MP1 (EN) 211 La Rippe: 
Le Bucley. 1 ex. en début de floraison P. Veya, 
3.5.2012 [500138].
Orchis simia Lam. JU1 (CR) 103 Bière: rte du 
Marchairuz. R. Keller, 17.5.2012 [513156].
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. MP1 (CR) 214 
Chavannes-près-Renens: décombres et tas de 
terre sur la propriété des pépinières Mathis. 
J. Magnin-Gonze, 29.6.2012 [533153].
Ornithogalum pyrenaicum L. s.str. MP1 (EN) 111 
Arnex-sur-Orbe: Les Vaux, en dessus des vignes. 
>25 ex. F. Ciardo, 7.6.2012 [529170]. // 213** 
Chigny: entre La Morgette et Monnaz. Ch. et 
J.-M. Bornand, 12.8.2012 [526152]. // Morges: 
entre Morges et La Morgette. Ch. et J.-M. Bornand, 
12.8.2012 [526151]. // 221 Lussery-Villars: Bois 
Denezy. F. Hoffer-Massard, 27.3.2012 [529163]. 
// 222 Penthalaz: en amont des anciennes câble-
ries. F. Hoffer-Massard, 27.3.2012 [529163].
Orobanche alba Willd. MP1 (EN) 226 Montanaire: 
Thierrens, La Carrière. 1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 
3.7.2012 [547173].
Orobanche flava F. W. Schultz NA1 (VU) 529** 
Rougemont: La Videmanette. 1-10 ex. F. Hoffer-
Massard, 23.8.2012 [581145].
Orobanche teucrii Holandre MP1 (EN) 215 Jongny. 
A. Dutoit Weidmann 24.4.2011 [554147].
Oxalis dillenii Jacq. MP1 (-) 226** Yvonand: rue du 
Vieux Collège. H. Ceppi, 5.9.2012 [546183].
Oxalis stricta L. JU1 (-) 101** Arzier: Le Muids, 
Champ des Bois. F. Ciardo, 16.8.2012 [506145]. 
Panicum barbipulvinatum Nash (syn. Panicum 
riparium H. Scholz) JU1 (-) 112** Romainmôtier-
Envy: gare CFF. F. Hoffer-Massard, 8.9.2012 
[526172]. // MP1 (-) 213 Morges: Av. de Marcelin. 
Ch. et J.-M. Bornand, 12.8.2012 [527152]. // 215** 
Puidoux: sortie d’autoroute. F. Hoffer-Massard, 
14.10.2012 [548148]. // 224** Châtillens: gare 
CFF. F. Hoffer-Massard, 1.10.2012 [552157].
Papaver argemone L. MP1 (CR) 225** Yverdon-les-
Bains: gare CFF, dans les gravillons le long des 
voies. 2 ex. Ph. Juillerat, 26.5.2011 [538181].
Papaver dubium L. s.l. JU1 (-) 101** Arzier: Le 
Muids, Le Molard, parcelle n° 876. F. Ciardo, 
28.9.2012 [505144].
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) 
Planch. MP1 (-) 213** Chigny: La Morgette. Ch. 
et J.-M. Bornand, 12.8.2012 [526152].
++ Peganum harmala L. MP1 (-) 214** Lausanne: 
Av. des Croix-Rouges. Famille des Nitrariaceae. 
1-10 ex. F. Ciardo, F. Hoffer-Massard, 29.6.2012 
[537152].
Leonurus cardiaca L. MP1 (EN) 214 Saint-Sulpice: 
W des tennis. D. Iseli , 18.7.2012 [531151]. 
// 227 Valbroye: Granges-Marnand, au N de 
Montrouble. 5 ex. F. Ciardo, 17.4.2012 [558179].
Linaria purpurea (L.) Mill. MP1 (EN) 217** 
Préverenges: banc de sable devant l’Ile aux 
Oiseaux. F. Hoffer-Massard, 19.6.2012 [530151].
Linum tenuifolium L. MP1 (EN) 225** Orbe: Le 
Signal, au Sud de la piscine. >10 ex. F. Ciardo, 
3.12.2012 [530176].
Lobularia maritima (L.) Desv. MP1 (-) 213** Morges: 
Marcelin. Ch. et J.-M. Bornand, 12.8.2012 
[526152].
Luzula nivea (L.) DC. MP1 (VU) 223** Hermenches: 
F. Hoffer-Massard, 30.4.2012 [548165]. // 226* 
Montanaire: Chanéaz, Essert des Troncs. 
F. Hoffer-Massard, 3.7.2012 [547175].
Lythrum hyssopifolia L. MP1 (CR) 211 Duillier: Les 
Faverges. >25 ex. S. Viollier, F. Ciardo. 9.2012 
[507140].
++ Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. MP1 (PP) 
228** Vully-les-Lacs: Salavaux, camping, roseliè-
re en rive droite de la Broye, sans doute échappé 
des jardins du camping. Env. 20 ex. F. Ciardo, 
26.5.2012 [569196].
Medicago arabica (L.) Huds. MP1 (CR) 214 Lausanne: 
Vidy. F. Hoffer-Massard, 23.4.2012 [535151].
Mespilus germanica L. MP1 (EN) 213 Buchillon: 
Grands Bois, Tate Carrée. F. Ciardo, 13.10.2012 
[521146].
+ Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell. NA1 (EN) 
526* Ormont-Dessus: Entre la Reille. 1-10 ex. 
F. Hoffer-Massard, 9.8.2012 [583132].
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. JU1 (EN) 112** 
Vallorbe: gare CFF. H. Ceppi, F. Hoffer-Massard, 
20.6.2012 [517173].
Misopates orontium (L.) Raf. MP1 (EN) 211** 
Commugny: Cave de la Charrue. >50 ex. F. Ciardo, 
15.5.2012 [502130]. // 223* Montanaire: Saint-
Cierges. 1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 28.8.2012 
[545170].
++ Muscari armeniacum Baker NA1 (-) 514** Aigle: 
gare CFF. F. Hoffer-Massard, 6.4.2012 [563129].
Muscari neglectum Guss. MP1 (CR) 216* La Tour-de-
Peilz: Plage de la Maladaire. F. Hoffer-Massard, 
25.3.2012 [556144].
Myosotis cespitosa Schultz MP1 (EN) 131** Grandson: 
La Poissine, au S du port de la gravière. >25 ex. 
F. Ciardo, 31.10.2012 [542185].
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. MP1 (EN) 
213** Lavigny: Les Pomméries, sortie du village. 
F. Ciardo, 13.10.2012 [520150].
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Portulaca oleracea L. s.l. MP1 (-) 226** Montanaire: 
Chanéaz. F. Hoffer-Massard, 3.7.2012 [546175]. 
// NA1 (-) 541** Rougemont: cimetière. F. Hoffer-
Massard, 23.8.2012 [582148].
Potamogeton obtusifolius Mertens & Koch JU1 (CR) 
103 Montricher: étang de La Croix, étang nord, 
676 m. M. Desfayes, 7.08.2012. Déjà observé en 
2005 [519161]. // MP1 (RE) 225** Chavornay: 
Etang de Praz Bélisson (Pré Bellisson), 
436 M. Desfayes, 26.08.2012 [533174]. 
+ Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht. MP1 
(EN) 222** Bioley-Orjulaz: Etang recréé près 
de la zone industrielle, 581 m. M. Desfayes, 
26.08.2012 [534163]. 
Potentilla argentea L. JU1 (EN) 116 Concise: Bois 
de Seyte, en amont du talus autoroutier. < 10 ex. 
F. Ciardo, 7.7.2012 [547190]. // MP1 (VU) 216** 
Vevey: Veveyse, digue en rive gauche. >25 ex. 
F. Ciardo, 18.5.2012 [554146].
Potentilla micrantha DC. MP1 (VU) 222** Montilliez: 
Sugnens. 1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 5.6.2012 
[541167].
Potentilla norvegica L. MP1 (VU) 228** Faoug: Le 
Bulo. 1 ex. F. Ciardo, 19.9.2012 [571194].
Pulmonaria collina W. Sauer NA1 (-) 711** Lavey-
Morcles: entre Les Martinaux et l’Au de Morcles, 
à l’ouest de La Chaux. Ch. Bornand, J.-F.. Burri, 
F. Ciardo, 30.6.2012 [570117].
++ Quercus cerris L. MP1 (PP) 222** Penthéréaz: Bois 
du Buron. Introduit (quelques arbres). F. Hoffer-
Massard, 21.6.2012 [537170].
++ Quercus palustris Münchh. MP1 (-) 223** Bottens: 
Bois-Dessous. F. Hoffer-Massard, 16.8.2012 
[539161]. // 225** Pailly: F. Hoffer-Massard, 
4.9.2012 [540172].
+ Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet NA1 
(NT) 711 Lavey-Morcles: Rionda. Ch. Bornand, 
J.-F.. Burri, F. Ciardo, 30.6.2012 [570116].
Ranunculus lingua L. JU1 (EN) 116** Corcelles-près-
Concise: ancienne carrière en lisière aval du Bois 
de Chênes. 2 ex. F. Ciardo, 7.7.2012 [543189].
Reseda luteola L. MP1 (EN) 111 La Sarraz: Mormont, 
Le Signal. F. Ciardo, 16.11.2012 [530167]. // 
212 Allaman: Centre Coop. F. Hoffer-Massard, 
28.5.2012 [520147]. // 222 Corcelles-sur-
Chavornay: Tuilerie de Corcelles. F. Hoffer-
Massard, 21.6.2012 [537172]. // 225 Chavornay: 
Bugnon, sous le viaduc autoroutier. >10 ex. 
F. Ciardo, 14.6.2012 [533174].
Rhinanthus minor L. MP1 (VU) 222** Fey: Le Signal. 
F. Hoffer-Massard, 5.6.2012 [542168].
Rorippa amphibia (L.) Besser MP1 (VU) 116* 
Grandson: berge gauche de la Brine, tronçon 
revitalisé. >10 ex. F. Ciardo, 23.5.2012 [538183].
Petrorhagia saxifraga (L.) Link JU1 (VU) 116** 
Concise: Bois de Seyte, en amont du talus auto-
routier. >10 ex. F. Ciardo, 7.7.2012 [547190]. // 
MP1 (VU) 215 Bourg-en-Lavaux: Cully, rte de 
la Côte-aux-vignes. Mur de vignes. J. Magnin-
Gonze, 30.6.2012 [545149].
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench MP1 (EN) 
225** Orbe: talus sur le versant W de la colline du 
Signal. >25 ex. F. Ciardo, 7.6.2012 [530176].
Phleum phleoides (L.) H. Karst. MP1 (EN) 225* Orbe: 
Le Signal, au S de la piscine. >10 ex. F. Ciardo, 
3.12.2012 [530176].
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. MP1 (-) 228** 
Vully-les-Lacs: Salavaux, camping, le long du 
chemin vers la plage. >25 ex. plantés et subspon-
tanés. F. Ciardo, 26.5.2012 [569196].
Picris echioides L. MP1 (EN) 211** Coinsins: Marais 
de Nantouse. F. Ciardo, 25.6.2012 [508141].
Pinguicula grandiflora Lam. s.l. JU1 (EN) 105 Arzier: 
La Givrine direction Marchairuz: près du chalet 
du Vermeilley, à droite et à gauche du portail, à 
la sortie de la forêt. 100 à 200 plantes en pleines 
fleurs. A. Vez, 27.6.2012 [500148].
Pinus nigra J. F. Arnold NA1 (DD) 514** Aigle: Châlex. 
< 10 ex. CVB, F. Ciardo, 28.4.2012 [564128].
Plantago coronopus L. MP1 (EN) 213 Saint-Prex: La 
Taille, aire de repos d’autoroute. Ch. Bornand, 
29.4.2012 [523148].
Poa glauca Vahl NA1 (NT) 711* Lavey-Morcles: à l’est 
de Rionda. J.-F.. Burri, Ch. Bornand, F. Ciardo. 
30.6.2012 [570117]
Polycnemum majus A. Braun MP1 (CR) 227** 
Valbroye: Granges-Marnand, Vuarennes. < 10 ex. 
F. Ciardo, 1.6.2012 [557178].
++ Polygonum arenastrum subsp. microspermum 
(Boreau) H. Scholz MP1 (-) 213 Morges: entre 
Morges et La Morgette. Ch. et J.-M. Bornand, 
12.8.2012 [526152].
Polygonum aviculare aggr. MP1 (-) 217** Préverenges: 
banc de sable devant l’Ile aux Oiseaux. F. Hoffer-
Massard, 19.6.2012 [530151].
Polygonum rurivagum Jord. ex Bor. MP1 (-) 215** 
Puidoux. F. Hoffer-Massard, 26.8.2012 [548149].
Polypodium interjectum Shivas MP1 (EN) 216 Vevey: 
F. Hoffer-Massard, 5.10.2012 [554146].
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. MP1 (-) 214 
Lausanne: parking Bellefontaine. 1-10 ex. 
F. Hoffer-Massard, 5.9.2012 [538152].
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn. NA1 (VU) 
216* Montreux: gorges du Chauderon, sentier 
dir. Sonzier. H. Ceppi, 3.9.2012 [560142].
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Scheuchzeria palustris L. NA1 (VU) 216 Blonay: Les 
Tenasses, gouille à Sarracénie à gauche du sen-
tier menant à l’œil de la tourbière. Pl. fructifiées. 
>75 plantes. J.-L. Moret, 6.9.2012 [560149].
++ Schivereckia hyperborea (L.) Berkut. MP1 (-) 
214** Lausanne: Av. de la Gare. Se maintient 
depuis de très nombreuses années dans la bar-
bacane d’un mur ancien. 1-10 ex. F. Hoffer-
Massard, 4.5.2004 [538152].
Scleranthus annuus L. s.str. MP1 (EN) 211* 
Commugny: Cave de la Charrue. 8 ex. F. Ciardo, 
15.5.2012 [502130]. // 226* Rovray: La Bassire. 
>10 ex. F. Ciardo, 8.7.2012 [548182]. // 228 
Avenches: Camping de la Plage. F. Hoffer-
Massard, 8.5.2012 [570194].
Scutellaria alpina L. NA1 (VU) 533 Château-d’Oex: 
Vausseresse sur Château-d’Oex. 20 inflorescen-
ces J.-M. Bornand, 18.7.2012 [575149].
Sedum rubens L. MP1 (VU) 225** Orbe: rte canto-
nale dir. Valeyres. >50 ex. en plusieurs points. 
F. Ciardo, 7.6.2012 [530176].
+ Selaginella helvetica (L.) Link NA1 (EN) 514* Aigle: 
Châlex J.-F.. Burri, F. Ciardo, 28.4.2012 [563128].
Selinum carvifolia (L.) L. MP1 (EN) 211 Coinsins: 
au S de la Baigne aux Chevaux. >10 ex. F. Ciardo, 
31.8.2012 [507142].
Senecio aquaticus Hill MP1 (VU) 223** Bottens: La 
Rueyre. 1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 16.8.2012 
[539161].
Senecio erraticus Bertol. MP1 (EN) 211 Nyon: Bois-
Bougy. 11-25 ex. F. Hoffer-Massard, 18.5.2012 
[505136].
Senecio hercynicus Herborg MP1 (VU) 222 Fey: 
F. Hoffer-Massard, 5.6.2012 [542167].
Senecio jacobaea subsp. nudus (Weston) Soják JU1 
(-) 107** Le Chenit: Derrière la Côte. Senecio 
jacobaea sans fleurs ligulées. F. Hoffer-Massard, 
14.8.2012 [506161].
Senecio sylvaticus L. MP1 (VU) 222** Fey: La Boverie. 
1-10 ex. F. Hoffer-Massard, 5.6.2012 [542168].
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz MP1 
(-) 225 Pailly: Les Sapalles. F. Hoffer-Massard, 
4.9.2012 [540172].
Serratula tinctoria L. s.str. NA1 (EN) 514 Aigle: 
Châlex. >25 ex. J.-F. Burri, F. Ciardo, 28.4.2012 
[563128].
Silene flos-jovis (L.) Clairv. NA1 (EN) 513** Leysin: Aï, 
ancien jardin botanique abandonné vers 1965; 
curieux, espèce poussant sur silice ! 1-10 ex. 
F. Hoffer-Massard, 29.6.2012 [566135].
Silene noctiflora L. JU1 (EN) 101** Arzier: Le Muids, 
Champ des Bois. >10 ex. F. Ciardo, 16.8.2012 
[506145]. // 114 Baulmes: Entremur. F. Ciardo, 
16.8.2012 [530182]. // 116 Concise: Bois de Seyte, 
Rosa agrestis Savi NA1 (VU) 514** Aigle: Châlex. 
F. Hoffer-Massard, F. Ciardo, CVB, 28.4.2012 
[564128].
Rosa glauca Pourr. MP1 (VU) 213** Morges: entre 
Morges et La Morgette. Ch. et J.-M. Bornand, 
12.8.2012 [526151].
Rosa micrantha Sm. MP1 (EN) 111 Eclépens: Sur 
Pévraz. F. Clot, 14.6.2012 [532168].
Rosa mollis Sm. JU1 (RE) 112* Premier: Chalet de 
Premier. CVB, F. Ciardo, 9.9.2012 [521173]. // 
Vaulion: SW Chalet de Premier. CVB, F. Ciardo, 
9.9.2012 [521172].
Rosa montana Chaix NA1 (EN) 511 Corbeyrier: rte 
militaire Luan-Hongrin. R. Keller, 25.9.2011 
[562134].
Rosa pendulina L. MP1 (VU) 215** Puidoux: Crêt-
Bérard. < 10 ex. F. Ciardo, 29.4.2012 [549149].
Rosa rubiginosa L. JU1 (VU) 116* Onnens: Chassagne, 
en aval de La Coudre. < 10 ex. F. Ciardo, 9.5.2012 
[542188]. // MP1 (EN) 225 Chavornay: Pré 
Bernard, au N de l’autoroute. 1 ex. F. Ciardo, 
14.6.2012 [533174].
Rosa spinosissima L. MP1 (-) 213** Morges: 
entre Morges et La Morgette. Planté. Ch. et 
J.-M. Bornand, 12.8.2012 [526151].
Rosa stylosa Desv. JU1 (VU) 116* Corcelles-près-
Concise: ancienne carrière en lisière aval du Bois 
de Chênes. 2 ex. F. Ciardo, 7.7.2012 [543189].
Rosa tomentosa Sm. MP1 (VU) 226** Chêne-Pâquier: 
Condémines, au NE du pt 702. < 10 ex. F. Ciardo, 
27.6.2012 [548179].
Rumex acetosella L. s.l. NA1 (-) 711** Lavey-Morcles: 
entre La Chaux et Grande-Mayenne, sentier à 
l’ouest de la route de Rionda. Ch. Bornand, 
J.-F.. Burri, F. Ciardo, 30.6.2012 [570117].
Rumex conglomeratus Murray MP1 (VU) 217** 
Préverenges: banc de sable devant l’Ile aux 
Oiseaux. F. Hoffer-Massard, 19.6.2012 [530151].
Rumex hydrolapathum Huds. MP1 (EN) 222* 
Bavois: Canal d’Entreroches, rive droite, au droit 
du Marais Rouge. < 10 ex. F. Ciardo, 16.8.2012 
[531171].
++ Rumex maritimus L. MP1 (PP) 244** Vully-les-
Lacs: Mur, Chenevières de Guévaux. Env. 20 ex. 
F. Ciardo, 8.8.2012 [570198].
Sagina apetala subsp. erecta F. Herm. MP1 (VU) 
223** Montilliez: Poliez-le-Grand. F. Hoffer-
Massard, 10.6.2012 [540165].
Salix daphnoides Vill. JU1 (EN) 102** Marchissy: 
Recolan. R. Keller, 18.6.2012 [508148].
Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) Nyman 
NA1 (EN) 711 Lavey-Morcles: à l’est de Rionda. 
Ch. Bornand, J.-F.. Burri, F. Ciardo, 30.6.2012 
[571117].
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+ Tordylium maximum L. MP1 (PP) 114** Chamblon: 
Champ Muraz. >25 ex. F. Ciardo, 5.6.2012 
[536180].
Torilis arvensis (Huds.) Link MP1 (EN) 114* Orbe: 
Les Vouattes. >10 ex. F. Ciardo, 7.6.2012 [530176]. 
// 222** Bettens: ancienne gravière F. Clot, 
15.8.2012 [534163].
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. NA1 (PP) 
514** Aigle: Châlex CVB, F. Ciardo, 28.4.2012 
[564128].
Tragopogon dubius Scop. MP1 (EN) 116 Valeyres-
sous-Montagny: ancienne gravière. >10 ex. 
F. Ciardo, 23.5.2012 [537183]. // 215 Bourg-en-
Lavaux: Grandvaux, Villette, L’Allex. >10 ex. 
F. Ciardo, 16.5.2012 [544149]. // NA1 (EN) 514 
Aigle: gare CFF. F. Hoffer-Massard, 6.4.2012 
[563129].
Tragopogon pratensis L. s.str. JU1 (VU) 112** 
Premier: Chalet de Premier. CVB, Ch. Bornand, 
F. Ciardo, 8.9.2012 [521173]. // MP1 (EN) 114** 
Chamblon: Champ Muraz. >50 ex. F. Ciardo, 
5.6.2012 [536180].
++ Tragopogon pratensis subsp. minor (Mill.) Hartm. 
MP1 (PP) 225** Yverdon-les-Bains: gare, dans le 
balast. 1-10 ex. Ph. Juillerat, 28.6.2011 [538181].
Trifolium fragiferum L. NA1 (EN) 216 Blonay: rte 
de Lally, petite pl. de parc avant Les Tenasses. 
H. Ceppi, 17.9.2012 [560148]. // MP1 (EN) 222** 
Bercher: F. Hoffer-Massard, 28.8.2012 [543171]. 
// 228 Grandcour: Pré Bovet, rive SW de l’étang. 
3 m2. F. Ciardo, 29.9.2012 [561189].
Trifolium scabrum L. MP1 (CR) 111 La Sarraz: 
Mormonnet. F. Hoffer-Massard, 5.7.2012 
[529168]. // 114 Chamblon: Place d’armes, par-
king. >25 ex. F. Ciardo, 5.6.2012 [535181].
Trifolium striatum L. MP1 (CR) 111 Ferreyres: Les 
Biolles. F. Clot, 21.6.2012 [526168].
Tulipa sylvestris L. s.str. NA1 (CR) 514 Aigle: 
51-100 ex. P. Descombes, 30.3.2012 [563128].
Typha angustifolia L. MP1 (NT) 213 Vufflens-la-Ville: 
nouveaux étangs du Bochet. G. Bovay, 13.7.2012 
[530157].
Ulmus laevis Pall. MP1 (EN) 228 Faoug: au moins 
2 grands arbres. F. Hoffer-Massard, 8.5.2012 
[570195].
Ulmus minor Mill. NA1 (VU) 528** Château-d’Oex: 
Ramaclé. F. Hoffer-Massard, 25.5.2012 [577146].
Valeriana versifolia Brügger NA1 (NT) 534** 
Château-d’Oex: Montiau, au S du refuge des 
Choucas. Ch. et J.-M. Bornand, 17.6.2012 
[575147].
passage à faune sur l’autoroute. >10 ex. F. Ciardo, 
7.7.2012 [546190]. // MP1 (EN) 111 La Sarraz: 
Mormont, Le Signal. 10 ex. F. Ciardo, 16.11.2012 
[530167]. // 211 Coinsins: Marais de Nantouse. 
F. Ciardo, S. Viollier, 25.6.2012 [507141]. // 226 
Bioley-Magnoux: gravière. < 10 ex. F. Ciardo, 
29.6.2012 [544176].
Sisymbrium orientale L. MP1 (CR) 225** Chavornay: 
Bugnon, sous le viaduc autoroutier. >10 ex. 
F. Ciardo, 14.6.2012 [533174].
Solanum nigrum L. s.str.  MP1 (-) 223** Boulens: 
F. Hoffer-Massard, 28.8.2012 [545170].
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr. MP1 (VU) 225** 
Pailly: F. Hoffer-Massard, 4.9.2012 [540172].
Sparganium emersum Rehmann MP1 (EN) 114 
Yverdon-les-Bains: Bois des Vernes, canal du Bey. 
H. Ceppi, 6.10.2012 [538182]. // 242** Payerne: 
fossé asséché. 8-9 plantes. F. Turin, 31.7.2012 
[562183].
Sparganium erectum L. s.l. MP1 (-) 224** Moudon: 
La Voraire. >10 ex. F. Ciardo, 20.9.2012 [553170].
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl MP1 (EN) 211* 
Commugny: Cave de la Charrue. 1 ex. F. Ciardo, 
15.5.2012 [502130].
++ Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 
MP1 (-) 214** Lausanne: Vidy. F. Hoffer-Massard, 
15.10.2012 [536151].
++ Sporobolus neglectus Nash MP1 (-) 212** 
Aubonne: F. Hoffer-Massard, 30.9.2012 [520147]. 
// 215** Chexbres: sortie d’autoroute. F. Hoffer-
Massard, 14.10.2012 [548148].
Stellaria pallida (Dumort.) Crép. MP1 (EN) 213 
Etoy: F. Hoffer-Massard, 3.4.2012 [522147]. // 
223** Montanaire: Peyres-Possens. F. Hoffer-
Massard, 2.9.2012 [543169]. // 227** Valbroye: 
Granges-Marnand, Montrouble. >25 ex. 
F. Ciardo, 17.4.2012 [558179]. // 228 Vully-les-
Lacs: Salavaux, Plage. >25 ex. F. Ciardo, 26.5.2012 
[569196]. // NA1 (DD) 514** Aigle: bord de che-
min. P. Descombes, 28.4.2012 [563128].
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. MP1 (EN) 
101 Givrins: Côtes de Givrins. 7 ex. F. Ciardo, 
17.8.2012 [503143].
Taraxacum laevigatum aggr. MP1 (VU) 213** 
Buchillon: parking près du cimetière. F. Ciardo, 
21.4.2012 [521146].
Tephroseris capitata (Wahlenb.) Griseb. & Schenk 
NA1 (EN) 533 Château-d’Oex: Pra de Cray, sur 
la crête. 2 ex. Ch. et J.-M. Bornand, 17.6.2012 
[575149].
Teucrium botrys L. MP1 (EN) 111 Bavois: Alysso-
Sedion. P. Descombes, 15.6.2012 [532168].
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Viola tricolor aggr. MP1 (-) 217** Préverenges: banc 
de sable devant l’Ile aux Oiseaux. F. Hoffer-
Massard, 19.6.2012 [530151].
Vulpia ciliata Dumort. MP1 (EN) 111 La Sarraz: 
gare CFF. F. Hoffer-Massard, 29.5.2012 [529167].
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. MP1 (VU) 223** 
Montanaire: Peyres-Possens, La Tuilerie. 
F. Hoffer-Massard, 2.9.2012 [543168].
B. Notes floristiques synthétiques
Dans cette seconde partie sont présentés les 
taxons non menacés (statut LC ou NT selon la 
Liste rouge) qui sont nouveaux ou redécouverts 
dans un secteur de l’Atlas. La présentation est 
simplifiée, avec l’indication du secteur, de la 
commune et de l’observateur. Les initiales et le 
nom complet de l’observateur sont présentés 
en début d’article. La notation** après le n° du 
secteur indique qu’il s’agit d’une nouveauté, la 
notation* indique qu’il s’agit d’une redécouverte 
pour le secteur.
Acer campestre L. MP1 213* Morges: HS, SP // 223* 
Hermenches: FHM
Agrostis stolonifera L. MP1 217** Préverenges: FHM
Alcea rosea L. MP1 213** Chigny: ChB, JMB
Alchemilla vulgaris aggr. MP1 223** Montanaire: 
FCo
Amaranthus blitum L. NA1 541** Rougemont: FHM
Anthemis tinctoria L. MP1 213** Vufflens-le-Château: 
RK // 225** Yverdon-les-Bains: PhJ
Apera spica-venti (L.) P. Beauv. JU1 101** Arzier: 
FCo
Arctium minus Bernh. s.str. MP1 213** Yens: FCo // 
223** Syens: FHM
Armoracia rusticana P. Gaertn. & al. MP1 222** 
Chavornay: RK
Asclepias syriaca L. MP1 227** Henniez: FT
Aster novae-angliae L. MP1 223** Hermenches: 
FHM
Aubrieta deltoidea (L.) DC. MP1 213** Morges: ChB, 
JMB
Barbarea intermedia Boreau NA1 513** Leysin: 
FHM
Barbarea vulgaris R. Br. MP1 217** Préverenges: 
FHM // NA1 512** Veytaux: FHM
Berberis vulgaris L. MP1 223** Montanaire: FHM
Berula erecta (Huds.) Coville MP1 131** Grandson: 
FCo
Beta vulgaris L. MP1 223** Boulens: FHM
Bromus benekenii (Lange) Trimen MP1 222** Fey: 
FHM
Buddleja davidii Franch. MP1 244** Vully-les-Lacs: 
FCo
Valerianella dentata (L.) Pollich MP1 (EN) 211 
Coinsins: Marais de Nantouse. F. Ciardo, S. Viollier, 
25.6.2012 [507141]. // 226 Bioley-Magnoux: 
gravière. >25 ex. F. Ciardo, 29.6.2012 [544176]. 
// 227 Villars-le-Comte: Le Rocher. F. Ciardo, 
8.7.2012 [552173]. // Valbroye: Marnand, déchar-
ge à 300 m au S de Granges-sous-Trey. 1 plante. 
F. Turin, 16.7.2012 [559179].
Valerianella rimosa Bastard JU1 (EN) 112** Vallorbe: 
gare CFF. 1-10 ex. H. Ceppi, F. Hoffer-Massard, 
20.6.2012 [517173]. // MP1 (EN) 111** La Sarraz: 
51-100 ex. F. Hoffer-Massard, 5.7.2012 [529167]. 
// 211 Coinsins: sous le village, au pied du vigno-
ble. F. Ciardo, 25.6.2012 [507141].
Verbascum blattaria L. MP1 (EN) 211 Genolier: au 
NE de Clos de Barin. < 10 ex. F. Ciardo, 31.8.2012 
[506142].
Verbascum pulverulentum Vill. MP1 (EN) 225* 
Yverdon-les-Bains: fontaine, angle av. des Bains / 
av. 4-Marronniers. H. Ceppi, 31.5.2012 [539180].
++ Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett & 
Richt.) Hartl JU1 (LC) 114** Baulmes: Château. 
26-50 ex. Ph. Juillerat, 9.4.2011 [529182].
Veronica scutellata L. MP1 (EN) 242 Payerne: 
fossé asséché. 8-9 plantes. F. Turin, 31.7.2012 
[562183].
Veronica triphyllos L. MP1 (EN) 227 Valbroye: 
Granges-Marnand, Vuarennes. Env. 20 ex. 
(semis). S. Maendly, F. Ciardo, 9.11.2012 [557178]. 
// 228* Grandcour: rte de Chesard, Sous la Vigne. 
>10 ex. F. Ciardo, 8.4.2012 [561191].
Vicia cracca subsp. tenuifolia (Roth) Bonnier & Layens 
JU1 (VU) 107** Le Lieu: Les Esserts-de-Rive, rte 
sous halte Travys. H. Ceppi, 30.6.2012 [509165]. 
// MP1 (EN) 214** Lausanne: Montheron, La 
Bérallaz. >10 ex. F. Ciardo, 19.6.2012 [539160]. // 
225** Chavornay: Bugnon, sous le viaduc auto-
routier. >10 ex. F. Ciardo, 14.6.2012 [533174].
Vicia dumetorum L. MP1 (EN) 215* Jongny: R. Keller, 
25.5.2012 [554148].
Vicia villosa Roth s.str. MP1 (EN) 227* Villars-le-
Comte: Pra Mallon. >25 ex. F. Ciardo, 8.7.2012 
[551173].
Vinca major L. MP1 (VU) 111** La Sarraz: Le 
Signal, clairière avec ruches. H. Ceppi, 23.5.2012 
[529167].
Viola alba Besser s.str. MP1 (VU) 213** Buchillon: 
F. Hoffer-Massard, 3.4.2012 [522147].
Viola thomasiana Songeon & E. P. Perrier NA1 (EN) 
516 Lavey-Morcles: entre Les Martinaux et l’Au 
de Morcles, à l’ouest de La Chaux. Ch. Bornand, 
J.-F. Burri, F. Ciardo, 30.6.2012 [570117].
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Digitaria sanguinalis (L.) Scop. NA1 541** 
Rougemont: FHM
Elymus caninus (L.) L. MP1 (LC) 223* Bottens: FHM
Epilobium angustifolium L. MP1 226** Montanaire: 
FHM 
Epilobium hirsutum L. MP1 217** Préverenges: 
FHM
Epilobium obscurum Schreb. MP1 223** Hermenches: 
FHM
Epilobium roseum Schreb. NA1 528** Rougemont: 
FHM
Epilobium tetragonum L. s.str. JU1 116** Concise: 
FCo // MP1 211** Coinsins: FCo, SV
Equisetum telmateia Ehrh. NA1 541** Rougemont: 
FHM
Erigeron karvinskianus DC. MP1 218** Veytaux: 
FHM
Erophila praecox (Steven) DC. MP1 225** Yverdon-
les-Bains: HC
Erophila verna (L.) DC. MP1 227** Valbroye: FT
Euphorbia amygdaloides L. MP1 222** Penthéréaz: 
FHM
Euphorbia helioscopia L. MP1 217** Préverenges: 
FHM 
Fagopyrum esculentum Moench MP1 223** 
Montanaire: FHM
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve MP1 217** 
Préverenges: FHM 
Galanthus nivalis L. MP1 244** Cudrefin: JMB
Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake JU1 101** Arzier: 
FCo
Galium elongatum C. Presl JU1 112** Vallorbe: RK
Genista germanica L. JU1 116** Concise: FCo
Geranium columbinum L. MP1 244** Vully-les-Lacs: 
FCo
Geranium molle L. MP1 222** Montilliez: FHM // 
Echallens: FHM
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) 
Nyman MP1 111** La Sarraz: FHM // 224** 
Moudon: FHM
Geranium sylvaticum L. MP1 227** Payerne: FT
Glyceria notata Chevall. MP1 223** Montanaire: 
FHM
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier NA1 
513** Leysin: FHM
Herniaria glabra L. MP1 215** Puidoux: FHM
Hieracium humile Jacq. JU1 116** Corcelles-près-
Concise: PhJ
Hieracium laevigatum Willd. MP1 (NT) 223** 
Boulens: FHM
Hieracium sabaudum L. MP1 (NT) 223** Montanaire: 
FHM.
Hieracium umbellatum L. MP1 223* Hermenches: 
FHM
Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmel. NA1 711* 
Lavey-Morcles: ChB, JFB, FCo
Callitriche palustris L. NA1 527** Ormont-Dessus: 
FHM
Campanula patula L. s.str. MP1 222** Montilliez: 
FHM
Cannabis sativa L. MP1 213** Echichens: ChB, JMB
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. NA1 711** 
Lavey-Morcles: ChB, JFB, FCo
Cardamine flexuosa With. MP1 213** Saint-Prex: 
FHM // 222** Montilliez: FHM
Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz NA1 
534** Château-d’Oex: ChB, JMB
Cardamine impatiens L. MP1 215** Corsier-sur-
Vevey: FCo
Carex brizoides L. MP1 211** Nyon: FHM
Carex disticha Huds. MP1 223** Montanaire: FCo
Carex elata All. MP1 131** Grandson: FCo
Carex lepidocarpa Tausch MP1 222* Penthéréaz: 
FHM
Carex pairae F. W. Schultz MP1 222** Montilliez: 
FHM // 223* Bottens: FHM // NA1 513** Leysin: 
FHM
Carex pallescens L. MP1 222** Penthéréaz: FHM
Carex pilulifera L. MP1 222** Fey: FHM
Carex remota L. JU1 112** Vaulion: FCo 
Carex spicata Huds. MP1 225* Cronay: FCo
Centranthus ruber (L.) DC. MP1 213** Morges: ChB, 
JMB
Cerastium tomentosum L. JU1 116** Concise: FCo // 
NA1 513** Leysin: FHM
Chaerophyllum hirsutum L. MP1 223* Montanaire: 
FHM // 228** Faoug: FHM
Chaerophyllum temulum L. MP1 223** Bottens: 
FHM // 226** Montanaire: FHM
Chenopodium album L. MP1 217** Préverenges: 
FHM
Circaea alpina L. MP1 222* Fey: FHM // 223* 
Montanaire: FHM // 225** Pailly: FHM
Cirsium eriophorum (L.) Scop. s.str. NA1 711** 
Lavey-Morcles: ChB, JFB, FCo
Consolida ajacis (L.) Schur MP1 226** Chavannes-
le-Chêne: FCo
Corallorhiza trifida Châtel. NA1 534** Château-
d’Oex: JMB
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kern. NA1 529* 
Rougemont: FHM // 711* Lavey-Morcles: ChB, 
JFB, FCo
Cystopteris montana (Lam.) Desv. NA1 711** Lavey-
Morcles: ChB, JFB, FCo
Dactylis glomerata L. MP1 217** Préverenges: FHM
Dianthus caryophyllus L. NA1 513** Leysin: FHM
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. MP1 223** 
Montanaire: FHM
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Pinus mugo subsp. uncinata (DC.) Domin JU1 113* 
Vallorbe: HC
Plantago lanceolata L. MP1 217** Préverenges: 
FHM
Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange 
JU1 101** Arzier: FCo
Platanus x hispanica Münchh. MP1 213** Echichens: 
ChB, JMB
Polygonum arenastrum Boreau MP1 215** Chexbres: 
FHM // 222** Bercher: FHM // Fey: FHM // 223** 
Bottens: FHM
Polygonum aviculare L. JU1 101** Arzier: FCo
Polygonum persicaria L. MP1 217** Préverenges: 
FHM
Populus x canescens (Aiton) Sm. MP1 223** 
Montanaire: FHM // 225** Cronay: FCo // 226** 
Bioley-Magnoux: FCo
Prunella grandiflora (L.) Scholler MP1 213* 
Echichens: ChB, JMB // 223** Montanaire: FHM
Prunus laurocerasus L. MP1 222** Montilliez: FHM
Prunus padus L. s.str. MP1 213** Echichens: ChB, 
JMB
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco MP1 222** 
Penthéréaz: FHM // 225** Pailly: FHM // 226** 
Montanaire: FHM
Pyracantha coccinea M. Roem. MP1 213** Lonay: 
FHM
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme 
MP1 223* Montanaire: FHM
Ranunculus flammula L. MP1 223** Corcelles-le-
Jorat: FT // Bottens: FHM
Reynoutria japonica Houtt. JU1 112** Vallorbe: FCo, 
DF
Ribes rubrum L. MP1 213** Morges: ChB, JMB
Rorippa palustris (L.) Besser MP1 131** Grandson: 
FCo // 217** Préverenges: FHM
Rorippa sylvestris (L.) Besser MP1 131** Grandson: 
FCo
Rosa corymbifera Borkh. JU1 107** Le Chenit: FHM
Rosa rubiginosa L. NA1 534* Château-d’Oex: ChB, 
JMB
Rosa rugosa Thunb. MP1 217** Préverenges: FHM
Rosa sherardii Davies JU1 107** Le Lieu: FCo // 112* 
Premier: CVB, FCo
Rosa subcanina (H. Christ). R. Keller JU1 112** 
Premier: FHM
Rosa subcollina (H. Christ). R. Keller JU1 112** 
Premier: FHM
Rubus armeniacus Focke MP1 228** Vully-les-Lacs: 
FCo
Rudbeckia hirta L. MP1 223** Montanaire: FHM
Rumex sanguineus L. MP1 213** Chigny: ChB, JMB
Salix alba L. MP1 223** Montanaire: FHM
Hippophaë rhamnoides L. MP1 101** Trélex: HS // 
213** Saint-Livres: ChB
Hordelymus europaeus (L.) Harz MP1 222** 
Penthéréaz: FHM
Hypericum humifusum L. JU1 116** Concise: FCo
Hypericum montanum L. MP1 222* Fey: FHM // 
225* Cronay: FCo
Impatiens glandulifera Royle MP1 222** Fey: FHM
Impatiens noli-tangere L. MP1 116** Grandson: 
FCo 
Impatiens parviflora DC. JU1 112** Vallorbe: FHM 
// MP1 223** Montanaire: FHM
Juncus compressus Jacq. MP1 222** Penthéréaz: 
FHM
Juncus tenuis Willd. NA1 528** Rougemont: FHM
Juniperus sabina L. NA1 711* Lavey-Morcles: ChB, 
JFB, FCo
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv. MP1 225** 
Orbe: FCo
Larix decidua Mill. NA1 513** Leysin: FHM
Lepidium sativum L. MP1 224** Curtilles: FT
Lepidium virginicum L. JU1 112** Vallorbe: FHM
Lonicera periclymenum L. MP1 223* Bottens: FHM
Luzula sieberi Tausch NA1 711** Lavey-Morcles: 
ChB, JFB, FCo
Lycopersicon esculentum Mill. MP1 213** Morges: 
ChB, JMB
Lycopus europaeus L. s.str. MP1 223** Bottens: FHM
Melica uniflora Retz. MP1 222** Fey: FHM 
Melilotus altissimus Thuill. JU1 107** Le Chenit: 
FHM
Melissa officinalis L. JU1 116** Onnens: HC // MP1 
222** Montilliez: FHM
Myrrhis odorata (L.) Scop. JU1 107** Le Lieu: HC 
Narcissus pseudonarcissus L. JU1 106 Le Chenit: RL 
// MP1 223* Montanaire: JMB // 244** Cudrefin: 
JMB
Orobanche alba Willd. NA1 711** Lavey-Morcles: 
ChB, JFB, FCo
Orobanche reticulata Wallr. NA1 711** Lavey-
Morcles: ChB, JFB, FCo
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch MP1 213** 
Chigny: ChB, JMB
Pastinaca sativa L. s.str. JU1 107** Le Lieu: FHM
Phacelia tanacetifolia Benth. MP1 226** Yvonand: 
FHM
Phalaris arundinacea L. MP1 217** Préverenges: 
FHM
Phleum bertolonii DC. JU1 116** Mutrux: PhJ // 
MP1 226* Montanaire: FHM
Picris hieracioides L. s.str. MP1 101** Trélex: HS
Pinguicula alpina L. NA1 534** Château-d’Oex: 
ChB, JMB
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Tamus communis L. MP1 213* Chigny: ChB, JMB // 
227* Payerne: FT
Tanacetum vulgare L. MP1 223* Montanaire: FHM 
// 225* Cronay: FCo
Taxus baccata L. MP1 213** Vufflens-le-Château: 
ChB, JMB
Thuja occidentalis L. MP1 213** Chigny: ChB, JMB 
// 222** Penthéréaz: FHM
Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak. 
MP1 222** Fey: FHM
Trifolium hybridum L. s.str. MP1 225** Cronay: FCo
Trifolium incarnatum L. s.str. JU1 107** Le Lieu: 
FHM
Trifolium resupinatum L. MP1 223** Montanaire: 
FHM
Typha angustifolia L. MP1 131** Grandson: FCo
Valeriana repens Host MP1 215** Bourg-en-Lavaux: 
HC, FHM // 223** Montanaire: FHM // 225** 
Pailly: FHM // 228** Vully-les-Lacs: FCo
Viburnum rhytidophyllum Hemsl. MP1 213** 
Echichens: ChB, JMB // 225** Orbe: FCo
Vicia hirsuta (L.) Gray MP1 225** Cronay: FCo
Viola arvensis Murray MP1 217** Saint-Prex: FHM
Viscum album L. s.str. MP1 223** Montanaire: FHM
Salix babylonica L. MP1 213** Vufflens-le-Château: 
ChB, JMB
Salix cinerea L. MP1 218** Veytaux: FHM
Salix daphnoides Vill. MP1 214** Ecublens: FCo
Saxifraga exarata subsp. moschata (Wulfen) Cavill. 
NA1 529** Rougemont: FHM
Saxifraga tridactylites L. JU1 114** Baulmes: HC
Sedum acre L. MP1 217** Préverenges: FHM
Sedum album L. MP1 217** Préverenges: FHM 
Sedum sexangulare L. MP1 217** Préverenges: FHM
Senecio viscosus L. MP1 222** Montilliez: FHM // 
NA1 512** Villeneuve: FHM
Setaria viridis (L.) P. Beauv. NA1 541** Rougemont: 
FHM
Sisymbrium officinale (L.) Scop. MP1 217** 
Préverenges: FHM
Solanum dulcamara L. MP1 217** Préverenges: 
FHM 
Stachys officinalis (L.) Trevis. s.str. MP1 213** 
Buchillon: FCo
Stachys palustris L. MP1 131** Grandson: FCo // 
217** Préverenges: FHM
Symphytum asperum Lepech. MP1 223** Montanaire 
(Peyres-Possens): FHM // 226** Montanaire 
(Chanéaz): FHM
